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Law school 
dedication 
September 13­18,1982 
Sept. 13 
School of Music presents a faculty recital, 
Old Baptist Foundation, 8 p.m. 
Sept. 14 
Marion L. Kleinau and associates present 
"Pardon, Your Litigation is Showing," Cal­
ipre Stage, Communications Building, 
8 p.m. 
Sept. 15 
Timothy J. Lyons, department of cinema 
and photography, presents a law film festi­
val: The Image of the Lawyer on Film (six 
films), 10 a.m. to 10 p.m. Location to be 
determined. 
Sept. 17 
Building tours, 8:30 a.m.­4 p.m. 
ABA Moot Court before panel  of federal 
judges, 9­10:15 a.m. 
Media panel, 10:30 a.m.­12:30 p.m. and 
2­4:30 p.m. 
Medicine panel, 10:30 a.m.­12:30 p.m. and 
2­4:30 p.m. 
Lunch, 12:30­2 p.m. 
Receptions, 5:30­6:45 p.m. 
Banquet, 7:15­9:30 p.m. 
Sept. 18 
Dedication ceremony, Honorable Harry A. 
Blackmun, associate justice of U.S. 
Supreme Court, speaker, 9:30­10:45 a.m. 
Contact the law school for specific details 
(618­536­7711). 
For Harry J. Rehn 
General Classrooms renamed 
v. 
A distinguished former University 
administrator and an internationally rec­
ognized SIUC expert on author D.H. Law­
rence have given their names to a campus 
building and a humanities lecture hall at 
SIUC. 
A three­story classroom and office 
complex—known as the General Class­
rooms Building—which houses the Col­
lege of Business and Administration will 
be named for Henry J. Rehn, the first 
dean of SIUC's business and administra­
tion unit. 
An auditorium in the Faner Humanities 
Building will be designated the Harry T. 
Moore Lecture Hall in honor of the late 
professor of English and Lawrence 
scholar. 
SIU's board of trustees ratified propos­
als to name the facilities June 10 during 
its meeting in Springfield. 
A native of Russia, Rehn came to SIUC 
in 1945 and was a professor of business 
administration until his retirement in 
1969. He was dean of what was then the 
College of Vocations and Professions and 
was the first  dean of the University's 
School of Business, now the College of 
Business and Administration. 
An award named for him goes each 
year to the outstanding member of 
SIUC's student chapter of the Society for 
the Advancement of Management. 
He is a fellow of the American Associa­
tion for the Advancement of Science and 
Harry J. Rehn  Harry T. Moore 
has served as a consultant to the federal 
Bureau of  the Budget. He also has been 
active in the SIUC Annuitants Associa­
tion since his retirement. 
During his lifetime perhaps the leading 
authority on British author D.H. Law­
rence, Moore came to SIUC in 1957, cap­
ping a career which included professor­
ships at the Illinois Institute of 
Technology, Northwestern University, the 
Babson Institute, University of Colorado, 
Columbia University and New York Uni­
versity. 
Moore was the first  SIUC professor to 
receive a Guggenheim Fellowship, and 
was a fellow of the British Royal Society 
of Literature. He wrote or edited 23 books 
and was general editor of the SIU Press' 
Crosscurrents series, contributing to 100 
articles in that series. He wrote 88 book 
reviews and 32 articles which appeared in 
scholarly journals. 
He died April 11,1981. 
Earlier two science halls in the James 
W. Neckers Building at SIUC were named 
for outstanding former University faculty 
members, Kenneth A. Van Lente, chemis­
try and Otis B. Young, physics. 
A second­floor auditorium was named 
for Van Lente, who taught in the Univer­
sity's chemistry department from 1931 to 
1971. A fourth­floor auditorium was 
named for Young. He taught physics at 
SIUC from  1929 until 1968. 
Van Lertte came to SIUC in 1931 and 
taught all physical chemistry courses 
offered by the chemistry department until 
1956. 
Young was known as an inspiring 
teacher whose interests spanned modern 
physics, electronics and electrical meas­
urements. He came to SIUC in 1929 
Fall enrollment projections show increase 
It was only a few years ago that higher 
education trend forecasters were predict­
ing a decline in college enrollments during 
the 1980s: there would be fewer college­age 
people in the population. 
But SIUC is looking at yet another in­
crease this fall, and therein lies the mak­
ings of what may be called The Whipsaw 
Effect. 
The University is going to find  itself 
with fewer actual dollars to work with in 
'82­'83, more students to teach, and fewer 
people to teach them. 
But because many students' options are 
limited by economic uncertainties, SIUC 
has no plans to close new­freshman ad­
missions this summer, as it has for the 
past several years, according to Harold G. 
Richard, director of institutional research 
and studies. 
"Some will want to come here because 
they've been promised aid elsewhere then 
haven't gotten it," Richard said. "Some 
will be caught up in other problems asso­
ciated with the economy. We want to be 
able to offer them some alternatives." 
Richard said the fact that many other 
colleges expect to lose students this fall 
will contribute to the opposite phenom­
enon at SIUC. 
"High costs force some students out of 
private institutions and into the so­called 
'prestige' public schools. And that same 
ripple then pushes some students from 
those campuses to less costly institu­
tions," he said. 
Based on admissions applications (out­
stripping last year's rate, as of July 1)— 
and factoring in expected "no­show" 
rates—Richard projects a fall enrollment 
jump of slightly over 1 percent. Upper­
class transfers and continuing students 
apparently will account for much of it. 
"A student who's already invested time 
and money toward a college degree isn't 
as likely to drop out of school these days, 
especially since jobs are not so easy to 
come by," he said. 
Richard also notes an increase in appli­
cations from  Southern Illinois­area 
students. 
"By sticking closer to home, they're able 
to cut expenses and afford to go to 
school," he said. 
SIU Chancellor Kenneth A Shaw, 
commenting on bare­bones appropriations 
prospects for the year, said "it's a budget 
built on the backs of faculty and staff, 
who will be expected to do more, and of 
students, who will be expected to pay 
more." 
Meanwhile, SIUC housing officials pre­
dict a full house. 
Joseph Gasser, assistant director of  , 
University housing, said only 56 of the 
University's 5,000 spaces in single student 
on­campus residence halls were available 
as of June 21. Those vacancies (at Uni­
versity Park), are reserved for women 
only. 
All permanent spaces for men in on­
campus dormitories have been booked 
since the beginning of June, Gasser said, 
but the office is still taking applications 
and putting students on waiting lists. 
The University usually can accommo­
date latecomers in temporary housing 
facilities, he said. About 220 short­term 
spaces are available and students usually 
are placed within the first  couple of weeks 
in permanent rooms. 
The "bouncing ball effect" in housing 
applications has encouraged Samuel 
Rinella, director of University Housing, to 
make longer waiting lists. 
"One week I think we have all the 
rooms sewed up and then we get a bunch 
of cancellations," Rinella said. "So I 
would encourage everyone who would like 
to live on campus to apply." 
Rinella said all of the University's 576 
married student apartments are booked, 
but applications are still being taken. 
All University housing contracts must 
be received by Aug. 16. After that, Rinella 
said contracts will be accepted "only on a 
walk­in basis." 
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Marion victims 
aided by SIUC 
The Memorial Day weekend tornado 
that devastated parts of Marion missed 
the SIUC campus by 20 miles, but Uni­
versity staff and faculty volunteers were 
among the first to offer help to the sticken 
community.  * 
Officers from SIUQ's University Police 
were on the scene early, and spent many 
hours helping Marion and Williamson 
County police direct traffic around the 
storm­ravaged area and protect damaged 
property. 
As many as eight SIUC officers worked 
in the wake of the killer storm, SIUC offi­
cials said. 
Faculty members in the University's 
departments of geography and radio­
television also provided "outstanding 
support" to the American Red Cross's 
disaster relief operation, according to Red 
Cross officials. 
Alan Richardson, an assistant profes­
sor in the radio­television department, 
served as public information officer for 
the relief operation. Red Cross officials 
credited him for helping get out informa­
tion about relief services to disaster vic­
tims through area radio and television 
stations and newspapers. 
Maps and statistics put together by 
David Christensen, professor of ge­
ography, gave relief officials a quick pic­
ture of the damage in the stricken area 
and plotted the exact path of the twister. 
Christensen's information helped 
workers find individual homes and 
speeded relief efforts, officials said. 
The University also offered official as­
sistance to government officials in Marion 
and Williamson County. 
Boxes of breakfast foods and disposable 
eating utensils and tableware were on the 
way to Marion from SIUC's housing op­
eration shortly after the tornado hit. 
Campus Housing officials also opened a 
Thompson Pojnt residence hall for short­
term use by homeless victims. 
Lewis promoted 
to associate VP 
Ernest Lewis, chairman of the SIUC 
department of guidance and educational 
psychology, has been appointed associate 
vice president for academic affairs and 
research. 
Lewis was appointed by President 
Albert Somit to succeed James Tweedy, 
who returned July 1 to full­time teaching 
and research in the School of Agriculture. 
His responsibilities include serving as a 
resource person for University faculty, de­
partment executive officer and deans on 
faculty appointments, tenure, promotions 
and related matters. 
He came to SIUC as an instructor in 
1967 and has been chairman of the de­
partment since 1967. Previously, he 
taught in secondary schools. 
He holds a bachelor's degree from Illi­
nois State University and earned ad­
vanced degrees from SIUC in 1967 and 
1971. 
Harry G. Miller 
named STC dean 
The acting dean of SIUC's School of 
Technical Careers (STC) has been named 
to head the school permanently. 
Harry G. Miller, acting dean of the 
3,100­student technical careers program 
since September, 1981, took over perman­
ently as dean June 1. 
Associate dean since 1980, Miller took 
over as acting dean of STC when Arden 
Pratt resigned in September, 1981, to 
become director of the Washington, D.C.­
based Service Members Opportunity 
College, 
The 41­year­old Miller came to SIUC in 
1970 as an assistant professor in the Col­
lege of Education. He's also been chair­
man of the University's departments of 
secondary education and educational 
leadership, and director of the Studies in 
Adult Education program and the South­
ern Illinois Adult Education Service 
Center. 
Marion man searches for belongings. 
Christensen wins 
Sturgis Award 
An expert in land use and urban plan­
ning from SIUC's department of ge­
ography has been awarded the 1982 Lin­
dell W. Sturgis Memorial Public Service 
Award by SIU's board of trustees. 
David E. Christensen, professor of ge­
ography at SIUC, was cited by the trus­
tees for his contributions to the city of 
Carbondale through his intense involve­
ment in issues dealing with planning for 
city development and long service on the 
city's planning commission. 
He received a plaque and $500 check 
during the trustees' meeting April 8 in 
Carbondale. 
The Sturgis Award was established in 
1980 by the family of the late Lindell W. 
Sturgis of Metropolis to recognize out­
standing service by SIUC staff members 
to their communities, the region, state or 
nation. 
Sturgis was a member of the board of 
trustees for 21 years, three of them as 
chairman. 
A member of SIUC's geography faculty 
for almost two decades, Christensen has 
served on the Carbondale Planning 
Commission for almost that long, spend­
ing 15 years as a member of the city's 
major planning oversight body—three of 
them as chairman. 
He began his teaching career in 1948 at 
Florida State University and came to 
SIUC in 1962. He served as assistant 
dean of SIUC's old College of Liberal Arts 
and Sciences from 1966 to 1970, and was 
associate dean from 1970 to 1974. In 
1975­76 he served as acting chairman of 
the geography department. 
Political science 
moves into "Top 20" 
SIUC's political science department 
has moved into a "Top 20" list of the 
nation's most productive political sci­
ence research faculties. 
A recently completed survey of polit­
ical science departments at universities 
across the United States ranks SIUC's 
faculty 16th in production of top­
quality research articles. 
The survey by John L. Foster, chair­
man of the SIUC political science 
department, examined publications in 
seven leading journals between 1977 
and 1981. 
SIUC's 25­member political science 
faculty ranked tops among all Illinois 
universities, according to Foster, plac­
ing ahead of the University of Chicago 
and Northwestern University, both of 
which achieved higher rankings in a 
survey covering the years 1968 to 1977. 
SIUC's high national ranking was 
achieved with a total of 12.5 articles 
published (one­half article indicating 
the publication was co­authored by a 
faculty member at another university). 
The SIUC per capita production of .5 
articles every four years is higher than 
a majority of other schools. 
Takayama gets 
Vandeveer Chair 
An expert in the fields of international 
and mathematical economics has been 
named Vandeveer Professor of Economics 
at SIUC. 
Akira Takayama, professor of econom­
ics at Texas A&M University, will assume 
the Vandeveer Chair, endowed in 1960 
through a gift of Ashland Oil and Refin­
ing Co. stock made to SIUC by the late 
W.W. Vandeveer, an alumnus of the 
University. 
Takayama. succeeds C. Addison Hick­
man, who retired in June of 1980. Hick­
man became SIUC's first Vandeveer pro­
fessor when he  joined the University 
faculty in 1960 from North Carolina State 
University. 
A graduate of the International Chris­
tian University of Tokyo, Japan, 
Takayama holds master's and Ph.D. 
degrees from the University of Rochester 
in New York. 
The 49­year­old Takayama has been 
professor of economics at Texas A&M 
since 1978. Before that he taught at 
Purdue University, the University of 
Minnesota and the International Chris­
tian University in Tokyo. 
He is a former research fellow at the 
University of Manchester in England, 
and a former Ford Foundation Fellow. 
Takayama is the author of two books, 
"International Trade: An Approach to the 
Theory" and "Mathematical Economics." 
His appointment is to begin this fall 
semester, but he will fulfill a commitment 
to teach at Kyoto University in Japan 
during the 1982­83 academic year. He will 
be on unpaid leave during that time. 
Brief ly . . . .  
Lyle V. A. Sendlein, first  full­time 
director of SIUC's Coal Center, is chosen 
to head University of Kentucky's Institute 
for Mining and Mineral Research effec­
tive Aug. 15 ... Harvey Ideus, former 
Career Planning and Placement Center 
director, is new director of placement and 
cooperative education at Chicago's Illi­
nois Institute of Technology ... SIUC's 
Fisheries Research Laboratory re­
ceived a $53,811 grant from the Illinois 
Department of Conservation to improve 
intensive rearing techniques for walleyed 
pike... The Center for the Study of 
Crime, Delinquency and Corrections 
in the College of Human Resources has 
been ranked 12th among top programs in 
the country based on the prestige of its 
graduate program and the productivity of 
its graduate program and the productivity 
of its faculty ... George Mace, former 
SIUC vice president for University Rela­
tions, has returned from a one year stint 
with  the American Council on Education 
in Washington, D.C., to teach in the polit­
ical science department this fall... 
SIUC's radio and television depart-
ment celebrated its 25th anniversary 
April 26 through May 2. Max Robinson, 
ABC News anchorman, spoke at observ­
ance ceremonies ... Slightly more than 
15,000 SIUC employees (including student 
workers) earned more than $104.2 million 
in 1981 salaries, a 9.1 percent increase 
over 1980. About $97 million of the total 
went to 13,100 employees in Southern Illi­
nois counties and in Sangamon County. 
Two­thirds of all employees live in Jack­
son County ... SIUC's first  Army 
ROTC commanding officer, Capt Marcia 
Webb, has transferred to Germany as a 
logistics management specialist. She's an 
SIUC alumna ... SIUC's museum has 
become the archive Italian­born painter 
Umberto Romano's personal art collec­
tion. Fourteen major works estimated at 
$85,600 ... Marcia Anderson was ap­
pointed chairperson of SIUC's depart­
ment of vocational education studies 
replacing William Gooch, reassigned to 
full­time teaching effective Aug. 16 ... 
W.D. Klimstra, director of SIUC's wild­
life Research Laboratory, received the 
Iowa State University's Alumni Associa­
tion's 1982 Distinguished Achievement 
Citation at Ames June 5 ... Tau Alpha 
Pi (TAP) a national honor society for 
engineering technology students recently 
was established on campus. 
SIUC considered for 
Indonesian project 
SIUC is one of four institutions nation­
wide being considered for part of a multi­
million dollar vocational education devel­
opment program by Indonesia's Ministry 
of Education. 
Indonesia is going to need 14,000 more 
teachers to meet its vocational education 
goals by 1994, according to Bagiono Joko­
sumbogo, director of the country's Senior 
Technical Schools Project III. The Minis­
try proposes to send groups of vocational 
and technical education teachers to the 
United States for additional training. 
SIUC's School of Technical Careers is 
being considered as a possible training 
ground, Jokosumbogo said. 
Kevin Crowner wins 
Abe Martin honor 
Kevin Crowner of Carbondale, a senior 
majoring in special education at Southern 
Illinois University­Carbondale, received 
the 1982 Glenn (Abe) Martin Award from 
Martin during the SIUC College of Edu­
cation's annual Honors Day observances 
Sunday, April 4. The award goes annu­
ally to an education student who exempli­
fies the qualities of Martin, longtime 
former athlete and coach at SIU. 
Seeks alumni support, gifts ;;; 
McAnally: $5 million yearly goal 
New VP:  Stanley R. McAnally 
by Gene Charleton 
University News Service 
In Stan McAnally's Anthony Hall 
office at Southern Illinois University­
Carbondale, fame is the name of the game 
and SIUC's newest vice president doesn't 
think the University is playing it as well 
as it might. 
If McAnally has his way, that's going 
to change. And the changes are going to 
translate into money to help the Univer­
sity through financial hard times. 
A former assistant vice chancellor for 
development at the University of Missouri 
at Columbia, the 46­year­old McAnally 
took over May 15 as SIUC's first  vice 
president for University relations and 
development. "Development" is a new 
addition to the office title. 
McAnally thinks the University's 
main problem is that too few outsiders 
know about SIUC. That lack of knowl­
edge, he maintains, has hindered efforts 
at effective fund­raising. 
"We have got to do more in terms of 
marketing the successes and accomplish­
ments of the institution's faculty and stu­
dents," he said. "We can project an image 
of a growing, aggressive institution of 
higher education that is producing high­
quality graduates and high­quality 
research that benefits not only the people 
of Illinois but people throughout the 
nation. 
"We're already doing that. We're just 
not telling the story as well as we ought to 
be doing it." 
He says the time is long past when 
SIUC can be content to be a regional 
institution serving only deep Southern 
Illinois. 
"The idea that Southern Illinois Uni­
versity should restrict itself to the south­
ern 30 or 35 counties just is not true," he 
said. "Perhaps it never has been true. 
"There was a time when perhaps it was 
a regional institution, but it is not now 
and has not been for 30 years. Our region 
begins on Lake Michigan north of 
Chicago." 
McAnally sees changes coming in his 
University relations and development 
operations, but he says there won't be any 
sudden upheavals. 
First, the University needs to find out 
where it is in terms of University relations 
and development, he said. 
"If you're looking to the whole area of 
University relations and development, 
one of our immediate needs is the devel­
opment program itself," he said. "There 
has been some fund­raising from private 
sources, but it has been relatively 
modest." 
For example, he said, the current fiscal 
year ended June 30 with a total of a little 
more than $1 million dollars raised from 
private donations. He doesn't think that's 
enough. 
"I came here from the University of 
Missouri at Columbia. They have a 
similar­sized student body and similar­
sized alumni constituency, but the devel­
opment fund at University of Missouri 
will end June 30 with about $14 million 
raised." 
McAnally's goal: $5 million a year 
within five years and after that—the sky's 
the limit. 
"Now we have one person in the devel­
opment office with the responsibility for 
raising money," he said. "We're not 
organized to be productive. We need  to 
build a staff." 
For instance, he said, the development 
office itself will need more people to do 
background work and actual fund raising 
("To raise money, you've got to go and 
ask people for it. You can't do it with one 
person."). There will probably be another 
staffer added to Alumni Services. 
Any changes in the University rela­
tions division will have to wait until a 
new executive director of University rela­
tions is on the job, probably in mid­
September, McAnally said. 
Two important targets of the revital­
ized development plan will be more solid 
alumni support and more donations from 
industry and the business community. 
He notes that organizing an effective 
fund­raising operation will cost money, 
but he expects it to pay substantial divi­
dends once it's accomplished. 
"In business, the adage that you have 
to spend money to make money is abso­
lutely true, and it's just as true in private 
fund­raising," he said. "You have to spend 
money to raise money." 
But, he says, within two years, the Uni­
versity should be getting back $10 for 
every dollar it spends on development. By 
the third year, the return should be up to 
$15 for each dollar spent. 
Does McAnally think his $5 million­a­
year target is a realistic one? Bet on it. 
"It seems like a lot, doesn't it?" he said. 
"That's shocked several people, but to me 
it seems absolutely minimal. If in five 
years we aren't raising $5 million a year 
I'll feel we aren't doing the job." 
He says few outside the University rela­
tions and development division will notice 
differences during the first  year, and per­
haps not during the second, but then 
things should begin to happen. 
"It's a step­by­step process and I'm 
impatient," he said. "I want it all done 
right now, but I've been through it before 
and I'm realistic enough to know that it 
can't be done—all of it—the first year. 
"All of it probably won't be done by the 
second year. But I do expect all of it to be 
done by the third year." 
Analyzing the University's needs for 
additional finances  is an integral part of 
McAnally's fund­raising plan. 
"We have to identify areas of need 
within the University; priority areas, 
whether those are scholarships, fellow­
ships, faculty support, additional library 
support, whatever," he said. "But they 
must be areas of need that fit  this Univer­
sity's academic mission.  ' 
"We don't want to be raisirig money just 
for the sake of raising money," he said. 
"That's one thing^e do not want to do." 
So far, he's been "very gratified" by the 
response of SIUC faculty and staff to his 
fund­raising plans. 
"I'm very impressed by the people I've 
met within the institution," he said. "Ev­
eryone has pledged full support in what­
ever way they can to help build this 
program." 
He's looking forward to getting on with 
what he came to SIUC to do. 
"I don't know of anything else in the 
world I'd rather be doing," he said. "It's a 
source of great pleasure and fulfillment to 
look back at the end of a year and realize 
that you've helped the University do some 
things that maybe it couldn't have done 
without your help. 
"It's an interesting job." 
Summer 
enrollment up I  r  i  y 1.* )>!•)  JL 
The state of the economy has given 
SIUC an unexpected shot in the arm this 
summer. 
Apparently due to the lack of summer 
jobs, more students are attending summer 
school than last year.  . 
Unofficially, summer school totals 
reached 11,902, an increase of 1,034 (totals 
taken from the second week), according to 
Harold G. Richard, director of the institu­
tional research and studies. Last summer 
there were 10,868 students at SIUC. 
Official totals won't be available until 
mid­July, after all departments have a 
chance to audit enrollment totals, Richard 
said. 
"Then we'll have a better opportunity to 
look at all the figures  and understand 
what they mean," he said. 
A breakdown of the total shows 9,240 
students on the Carbondale campus, an 
increase of 962 from last year, and an­
other 2,662 at off­campus sites, mostly at 
military base programs around the 
United States. The off­campus total 
jumped 72. 
The totals include: 3,934 seniors, 2,893 
graduate students, 2,102 juniors, 1,593 
sophomores, 1,056 freshmen, 250 profes­
sional students (law and medicine), 68 
unclassified undergraduates and six eve­
ning and weekend students. 
Flying 
Salukis 
notch 
fifth 
title 
SIUC's crack flying team notched its 
fifth  national championship in six years 
during three days of National Intercolle­
giate Flying Association (NIFA) competi­
tion recently at Bakersfield, Calif. 
The Flying Salukis outpointed teams 
from 22 other colleges and universities to 
win the 1982 NIFA national air meet. 
Teams from the U.S. Air Force Acad­
emy and Metropolitan State University in 
Denver finished  second and third, respec­
tively. 
The 12­member flying team competed in 
seven air and ground events ranging from 
precision landing to instrument simula­
tion tests on the way to winning the fly­
ing events championship and a second­
place finish  in the meet's ground events 
competition. 
The team also won the Trans­World 
Airlines Team Trophy sweepstakes award 
that goes each year to the team with the 
highest average. 
"I think that thrills me as much as hav­
ing the national championship," said Fly­
ing Salukis coach Tom Young. "They 
were really a team out there—everybody 
was working for everybody else." 
Flying Salukis pilot Kelli Hughes of 
Schaumberg took home honors as the 
competition's "top female" pilot, but she 
garnered more points that anyone else in 
the meet—male or female. Young said her 
performance was the best by any woman 
in more than 50 years of NIFA national 
competition. * 
Miss Hughes finished first  in the power­
on (short­field accuracy) landing event 
and second in the pre­flight safety inspec­
tion and instrument simulator events. 
SIUC also placed four flyers among the 
top 10 finishers  in the power­off landing 
accuracy event They were: Charles Hill of 
Forreston, second; Timothy Haviland of 
Antioch, fifth; Hunt Thomas of Lombard, 
seventh; and Thomas Frasca of cham­
paign, ninth. 
Frasca also finished  third in the instru­
ment simulator event. 
"We were in the competition for every­
thing," Young said. 
Other Flying Salukis team members 
who competed in the NIFA meet at 
Bakersfield's Kerns County Meadow Field 
were: Gregory Conklin of Serena, Michael 
Paul Dixon of Elk Grove Village, Kurt 
Humm of Aurora, Colo., Edward Maher of 
Westchester, Louis (Skip) Perillo of Wood 
Dale, Lorraine RuLon of Crystal Lake, 
Davette (DeDe) Tanner of Ursa. 
Humm and. Haviland are co­captains of 
this year's flying team. 
4 Sports 
Saluki Sports Shorts 
With the 1982 football season just around the 
corner, SIUC head coach Rey Dempsey is unusually 
optimistic about the Saluki's chances for another fine 
year and is anxious to tell the world about it. 
"We may not have the sensational individual tal­
ents of many clubs," Rey said, "but we have great 
balance and without a doubt the potential for an 
extremely explosive offensive team. We'll be a fun 
team to watch, particularly for those fans who like to 
see the ball in the air." 
He's also excited about Tom Striegel's departure for 
Dallas and his upcoming shot at becoming the Cow­
boys' number one punter. 
"Tom's been a little sluggish in workouts early this 
summer," Rey admitted, "but he's coming on strong 
now and I'll be very disappointed if he doesn't make 
it with the Cowboys. Not only is Tom a great punter, 
but he's an outstanding individual." 
Striegel, of course, will be one of the most difficult 
replacements for the Saluki staff this fall. The Car­
bondale native had a superb collegiate career and 
SIUC fans are hoping he'll become the next Saluki to 
make good in the pros. 
And speaking of pros, Kevin House, now a two­
year veteran with  the Tampa Bucs, was on campus 
several days this summer to assist in Dempsey's 
football camp for young prep hopefuls. 
• • • 
Homecoming 1982 may attract more former Saluki 
athletes than any in recent years. Not only will the 
1957 football team be recognized on its 25th anniver­
sary, but efforts to honor Glenn (Abe) Martin are roll­
ing along as well and result in many of his ex­
athletes being in attendance. 
We visited with Bob Hardcastle, one of Abe's clos­
est friends and strongest supporters, recently in his 
Chesterfield, Mo., office. Bob said that although the 
Martin reunion is primarily for former baseball play­
ers, it is open to any former student who knew Abe. 
"Apparently, around 50 of Abe's kids will be com­
ing back," Bob said. "Even though we're planning to 
honor the 1964 team, which won an NCAA college 
division tournament that year, we hope players from 
any of Abe's teams realize they're just as welcome. 
We'll get together Friday night at the Ramada Inn 
for the first  time and then Saturday morning before 
the game." 
Bob received first replies from Larry Tuckett, Mike 
Pratt, John Siebel, Kent Collins, Rocky Bridges and 
J.W. Sanders. It'll be an exciting weekend for all, no 
doubt. 
• • • 
FROM THE MAIL BOX: Ken Dennett, '79, joinea 
the long list of former SIUC tracksters to send con­
by Fred Huff 
gratulations to Coach (and director of men's athlet­
ics) Lew Hartzog following his selection as national 
outdoor coach of the year. Ken is owner, operator, 
mechanic, partner and chief  janitor for "Autoworks" 
in Lake Bluff, 111. (P.O. Box 141)... Gerald Kouz­
manoff, with an impressive 2500 Wilshire Boulevard 
address in Los Angeles, wrote to tell about bumping 
into Tim Lindgren recently. Both were former Saluki 
basketball managers and remain two of our closest 
friends. They're contributors to the "Saluki Futures" 
program ... Tim, in case you may have missed an 
earlier column, is a top­ranking executive at the Kan­
sas City Hyatt Regency. He, too, wrote recently and 
invites all former friends  to stop by for a visit when 
passing through KC ... Another former team man­
ager, Chuck Pollack, sent word from Brooklyn, N.Y., 
that he's starting his 15th year as a soccer coach at 
Canarsie High there. Also, that he finished  with a 
fairly impressive 4:31.52 time in the New York mara­
thon last year... Charlie Durham, a member of 
Abe's 1947 and 1948 baseball teams, sent a check 
along with a request for addresses of other team 
members. 
• • • 
Addresses continue to be coveted items around any 
athletic department. If you have a minute or two, 
drop us a note with your current address. 
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Five sign contracts 
Cage Consultant 
George lubelt, longtime former SIUC 
men's basketball assistant coach, will 
begin a one­year consulting stint this 
fall with Cindy Scott, coach of the 
women's basketball team. The agree­
ment involves limited coaching, but no 
traveling, scouting or recruiting, lubelt 
assisted Harry Gallatin, Jack Hartman 
and the late Paul Lambert during an 
18­year career with the Salukis. The 
Orient native has been an instructor in 
the SIUC health education department 
since 1978. 
Cagers face tough season 
Games with national power Oregon 
State and Missouri Valley Conference 
champion Drake highlight the upcoming 
season's 25­game schedule for SIUC's 
women's basketball team. 
The Salukis will play 12 home games, 
including a Nov. 27 season­opener with 
Oregon State. They'll open double­header 
home bills (with the men's team) Dec. 4 
(Illinois), Jan. 27 (Drake) and Feb. 12 
(Tennessee­Martin), all at 5 p.m. in the 
Arena. 
Other top attractions on the home 
schedule include DePaul (Jan. 18), 
Wichita State (Jan. 22) and Louisville 
(Feb. 11). 
For the second straight year, the Sa­
lukis will host post­season MVC tourney 
action beginning March 5. 
The Salukis' road schedule appears to 
be equally tough. After the season opener, 
the Salukis travel to Nashville, Tenn., for 
a game with 1982 AIAW Nationals quali­
fier Vanderbilt (Nov. 29),  then go to 
Bowling Green, Ky., to meet Western Ken­
tucky (Nov. 30). 
Mid­season road highlights will be the 
eight­team Central Florida Classic, in 
Orlando. (Jan. 6­8)—a field  that will 
showcase powerhouses like Delta State, 
Northeast Louisiana and James Mad­
ison—and games with Illinois State (Feb. 
1), Drake (Feb. 18) and Missouri (Feb. 23). 
First­time opponents on the Salukis' 
'82­'83 schedule are Oregon State and 
Creighton. 
Say re second 
in NCAA 
SIUC's John Sayre finished second in 
the decathlon at the NCAA Track and 
Field Championships in June at Provo, 
Utah. 
Sayre accumulated 7,660 points to pass 
everyone except Mount St. Mary's Trond 
Skeamstad, who garnered 7,770 points. 
Sayre used his specialty, the pole vault, 
to collect 1,052 points. He vaulted 16­4%, 
just V4­inch  below his NCAA decathalon 
record. 
He ran a 15.22 in the 110­meter high 
hurdles, threw the discus 122­8, threw the 
javelin 196­2 and ran a 4.37.40 in the 
1,500­meter run. 
Six baseballers drafted 
SIUC's varsity baseball program con­
tinues to be fertile ground for major 
league scouts. Six members of the 1982 
SIUC squad were chosen in major league 
baseball's free agent draft in mid­June 
and before the end of the month five had 
come to terms with the clubs that selected 
them. 
Last to sign was junior pitcher Ken 
Klump, one of the Salukis' most consis­
tent hurlers throughout the 1982 season. 
Klump signed on with Calvin Griffith's 
Minnesota Twins and was scheduled to 
report to the Twins' Class A Wisconsin 
Rapids team. 
A righthander,  Klump led the Salukis 
in complete games with eight. His 3­0 
shutout of Wichita State won the Missouri 
Valley Conference title for SIUC in 1981. 
Junior catcher Joe Richardson, a 
strong­armed defensive standout, and 
senior shortstop Mike Mesh both signed 
with the Boston Red Sox. 
Richardson will pass up his final  year 
of eligibility to report to Boston's Elmira 
(N.Y.) Class A farm team. Mesh was 
scheduled to go to the Bosox Class A 
Winston­Salem farm club. 
The Texas Rangers signed senior 
pitcher Rob Clark, who posted a 7­3 record 
and 3.94 ERA this season. Clark, who 
was drafted by the Detroit Tigers last 
year, was slated to go to Sarasota, Fla., 
the Rangers' Rookie League entry. 
Senior outfielder Corey Zawadzki, a .323 
hitter in 1982, agreed to a contract offer 
from  the Montreal Expos. Zawadzki was 
assigned to Montreal's Jamestown (N.Y) 
Class A farm team. 
All five players hope to someday join 
ex­Salukis Dave Stieb (Toronto Blue 
Jays), Bill Stein (Texas Rangers), Duane 
Kuiper (San Francisco Giants), George 
Vukovich (Philadelphia Phillies) and Jim 
Dwyer (Baltimore Orioles) in the big 
leagues. 
Still weighing an offer from the Cincin­
nati Reds is junior Jim Reboulet. The 
second sacker impressed the Reds at a 
special tryout camp early in June. He hit 
.304 and stole 34 bases in 51 games for the 
Salukis. 
The professional scouts also showed 
they favor SIUC coach Richard (Itchy) 
Jones's opinion on recruits. Four of 
SIUC's recruits also were tabbed in the 
pro draft. 
Proviso East first  basemen Robert 
Jones was selected in the first  round by 
Cincinnati. Steeleville pitcher Gary Bock­
horn was chosen by the Kansas City 
Royals. Also picked in late rounds of the 
free agent draft were shortstop Craig 
Mills of Hamilton, Ohio, and pitcher Bob 
Ellis of Wabash Community College. 
Plymire­Houseworth 
places at AIAW 
Patty Plymire­Houseworth, a senior dis­
tance specialist, closed out her SIUC track 
career by placing tenth in the 5,000­meter 
run and 12th in the 10,000 meters at the 
Association of Intercollegiate Athletics for 
Women (AIAW) Nationals in College Sta­
tion, Texas, May 27. 
Her times of 17:48.5 (5,000) and 36:44.04 
(10,000) helped her achieve the highest 
combined finish  for any SIUC woman 
trackster. She holds school and McAn­
drew Stadium records in the 10,000­meters 
with times of 35:34.2 and 37:17.09, both set 
this year. 
r  , 
1982 Season Football Tickets 
I  DRAKE (Sept. 18).  ARKANSAS ST. (Sept. 25).  INDIANA ST. (Oct. 23). 
(Homecoming) 
S.W. MISSOURI (Nov. 13)  W. TEX AS ST. (Nov. 20) 
NO. of tickets  at $6 ea.  SEASON TICKETS  1 $25 for Alumni (includes 5 games) 
NAME:  T  CLASS YEAR:  ,  .  , 
ADDRESS:  :  ' 
TELEPHONE: 
Make checks payable to:  Men's Athletics 
Send self­addressed, return envelope to:  Men's Athletics, SIUC. Carbondale, 111., 62901 
5 
Lew Hartzog named 
Track Coach of Year 
Lew Hartzog, SIUC's athletic director 
and track coach, was named National 
Outdoor Track Coach of the Year by fel­
low coaches at the NCAA track and field 
championships in Provo, Utah, June 5. 
The honor is the most coveted in the 
sport's coaching ranks. 
"I have to admit, it's the greatest honor 
I've ever received. Greater even than 
being named Olympic coach, because that 
is such a political nomination," Hartzog 
said. 
The title offered Hartzog some compen­
sation after his mile relay team, the pre­
meet favorite, couldn't compete. The 
quartet of Parry Duncan, Randy Geary, 
Tony Adams and freshman Mike Franks 
didn't run because Franks pulled a 
hamstring while competing in the 200­
meter dash. 
"As great as it is, I'd trade it and all of 
the other Coach of the Year honors I've 
received for one healthy Mike Franks' 
hamstring. We could have won it with 
Mike healthy," Hartzog said. 
Accumulating honors is not new to 
Hartzog. He has been named District Five 
Coach of the Year five  times and coached 
more than 50 Ail­Americans and seven 
Olympians. 
His indoor track teams have won seven 
of 14 Illinois Intercollegiate meets and 
nine of 13 outdoor titles. The Salukis also 
have won 11 of 15 outdoor duals with the 
University of Illinois and they have 
claimed the Missouri Valley Conference 
outdoor track meet eight years in a row— 
every league championship since SIUC 
has been in the MVC. 
This year, the Salukis tied for first  in 
the Kansas Relays (despite a scoring dis­
pute) and won the Central Collegiates. 
As a cross country coach, Hartzog has 
been equally successful. His teams have 
won four Valley championships in six 
years, including last fall's win at Indiana 
State. 
The Trent, Texas, native was named 
mentor of the Saluki tracksters in 1961 at 
the age of 37. Since Feb. 1 he has doubled 
as director of men's athletics. 
Hartzog coached at Northeast Louisi­
ana State for three years before coming to 
SIUC. He's also coached and taught at 
high schools in Mississippi and Colorado. 
A graduate of Southwest Missouri 
State, he earned a master's degree from 
Colorado A&M College in 1953. 
Don Kopriva 
named SIUC SID 
Don Kopriva, sports information 
director at the University of Wiscon­
sin­ Parkside for the past 11 years, has 
been appointed to a similar position at 
SIUC by Lew Hartzog, director of 
men's athletics. 
In addition to handling SID duties 
for 18 sports at Parkside, Kopriva also 
has served as coordinator of publica­
tions for the Kenosha, Wis., institution. 
A native of Elmhurst and a graduate 
of Michigan State University, Kopriva, 
33, has a long list of accomplishments. 
He has served as press officer for the 
United States delegation at the World 
University Games in Mexico City in 
1979 and supervised press row at the 
1980 U.S. Olympic track and field 
trials in Eugene, Ore. Also he served as 
press officer for the U.S. Olympic 
committee at the National Sports Fes­
tival held last summer in Syracuse, 
N.Y. 
Saluki 
Gifts 
A.  Diploma Plaque—Have your 
degree^) reproduced on a handsome 
silver­stain finished metal plate 
mounted on an 8 x  10 walnut base. 
Mail diploma, check and return 
address to Associates Engraving Co. 
Inc., 2731 N. 31st St., Box 2606, 
Springfield, 111., 62708. $29.95. 
B.  License Plate Frames—$7 a 
pair or $3.50 each. 
C. Baseball cap, maroon with white, 
$550. Visor (not shown), $4.95. 
D. Notebooks—(NEW) Three as­
sorted SIUC notebooks, $5.50. 
E. Pennant—(NEW) 24" SIUC pen­
nant, $5. 
F. Jacket—(NEW) Nylon Baseball 
Jacket with flannel lining, SIU twill 
lettering on back. S, M, L, XL, 
maroon with white. $39. 
G.Decals—(NEW) An assortment of 
five different decals, $3.50. 
H. V­Neck Sweater (not shown)— 
Maroon with SIU logo. Available in 
S, M, L, XL. $15. 
L  Ceramic Mug—(New) 12 oz. 
Just the thing to  hold your hot 
chocolate on those cold evenings. 
$7.00. 
J. Wilton Armetale—(NEW), Mini­
Mug, $12; Large Mug, $18; Ashtray 
$9; Plate, $19. 
K. STU­Carbondale T­shirt— 
(NEW) S, M, L, XL, white with 
maroon. $7.50. 
L. What's a Saluki? T­shirt— 
(NEW) S, M, L, XL, Maroon with 
white. $7.50. 
M. SIU logo T­shirt—(NEW) S, M, 
L, XL, White with maroon. $7.50. 
Quantity 
TOTAL 
West ponders new loop 
0  It's a long way to Las Cruces. And 
Canyon, and Nobody knows that better 
than Charlotte West. 
That's why SIUC's director of intercol­
legiate athletics for women is working 
with counterparts from several other 
Midwest schools in an effort to form a 
new athletics conference. 
Ballooning costs of trips to such Mis­
*  souri Valley Conference locations as Las 
Cruces (New Mexico State) and Canyon 
(West Texas State) make continued com­
petition in the Valley seem like a bad idea 
»  to West and her colleagues at Drake, 
Bradley, Illinois State and Wichita State. 
Women's athletics officials at those five 
Valley schools are talking with represen­
t  tatives of Western Illinois, Eastern Illi­
nois, Southwest Missouri State, Indiana 
State and Northern Iowa about the possi­
bility of organizing a new league. 
.  If presidents of the universities involved 
are agreeable, the new loop could be oper­
ational by fall, according to West. 
West pointed to two things as reasons 
for the switch: the hard economics of 
travel and an imbalance among Valley 
schools in terms of women's sports. 
She cited the SIUC cross country team's 
trip to Wichita for last fall's Valley cham­
pionships as a good example of the eco­
nomic predicament. 
The journey ate up 48 percent of the 
team's season budget. 
"To keep the MVC would be a senseless 
waste of programs. Some would have to 
be cut What we want is better quality 
competition at reduced costs," said West 
The new league, tentatively dubbed the 
Midwest Collegiate Athletic Conference, 
initially would require member schools to 
participate in basketball, volleyball and 
softball. Optional competition would be 
available in field  hockey, track and field 
(indoor and outdoor), cross country, gym­
nastics and swimming and diving. 
Description 
Men's athletic director Lew Hartzog (Photo by Doug Janvrin) 
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J.C. Garavalia  Joe Goodman 
Joe Goodman retires 
J.C. Garavalia named 
SIU Foundation head 
J.C. Garavalia, director of development 
at SIUC, has been named acting director 
of the SIU Foundation. 
Garavalia's appointment is effective 
July 1. He succeeds Joseph N. Goodman, 
62, who will retire in August after 16 
years at SIUC in such roles as Founda­
tion director, director of development and 
assistant to the president. 
A Herrin native, Garavalia, 51, is direc­
tor of development and services for the 
University. He will be granted an unpaid 
leave of absence from the University to 
fill the position. 
The non­profit Foundation was set up 
in 1942 mainly to solicit, receive and 
administer gifts for SIUC and to buy, 
lease and manage property for the Uni­
versity's use. 
Garavalia received a bachelor of science 
degree in business administration from 
SIU in 1956. He joined the SIUC staff as 
assistant director of personnel in 1968. 
Prior to that he was executive director of 
To Illinois Graduates 
25,000 questionnaires 
mailed out in June 
the Herrin Chamber of Commerce and 
senior engineering administrator at the 
McDonnell­Douglas Corp. in St. Louis. 
Five men were named to the Founda­
tion board of directors. They are: Harry 
Crisp II, Marion; Patrick Forkin, Emmet 
Pearson, M.D., and J. Allen Roney, all of 
Springfield; and Earl E. Walker, M.D., 
Harrisburg. 
Board members whose terms expired 
were Goffrey Hughes, Carbondale; L. 
Goebel Patton, West Frankfort and 
Aubrey Holmes, Springfield. 
Twenty­five thousand alumni question­
naires were mailed in June to Illinois 
SIUC graduates who did hot return sim­
ilar questionnaires sent to them in 1981. 
This is a second effort by the Records 
Division of Development and Services to 
accumulate alumni data. The mailing of 
65,000 questionnaires to the entire alumni 
body last June produced a 42 percent 
return (27,000), according to Bradley R. 
Bowen, assistant director of Development 
and Services. 
"We were pleased with  last year's 
response and hope to continue serving 
alumni by building our data bank," 
Bowen said. 
Data from  the first canvass are being 
entered in the computer system which 
went on line last November. The on­line 
system was developed as a faster means 
of  updating alumni records and reducing 
the number of working hours needed for 
record changes, while at the same time 
cutting down on errors, Bowen said. All 
data is completely confidential. 
Alumni who have not received ques­
tionnaires should write to Bowen at the 
records division of Development and Serv­
ices, SIUC, Carbondale, 111., 62901, or call 
(618)536­5540. 
Unless budget restraints prevent it, 
Bowen hopes to initiate a schedule of 
questionnaire mailings to graduates once 
every fifth  year after they've been 
graduated. 
However, alumni do not need to wait for 
questionnaires to update records. Record 
changes such as marital updates, promo­
tions, address changes, honors and nota­
ble achievements may be sent to Bowen 
directly. Or graduates may use the 
"Something's Changed" form published 
in the Alumnus. 
In addition, the office is completing the 
transfer to microfilm of 50,000 alumni 
biographical files.  Interested alumni may 
inquire about their personal files at the 
Development and Services office, 913 
South Oakland Street, Carbondale. 
Salukis play Florida St. 
in Tallahassee, Oct. 9 
SIUC alumni in the southeastern 
United States will be able to see the 
Saluki football team in action Oct. 9 when 
the Salukis clash with Florida State Uni­
versity on the Seminole's home turf in 
Tallahassee. 
The Saturday game will be played 
under the lights at 7 p.m. 
A pre­game alumni cocktail party and 
buffet is scheduled at the Ramada Inn 
East, 1355 Apalachee Parkway, Tallahas­
see. Cocktails (Dutch treat) will be served 
from 3 to 4:30 p.m. at the hotel pool and 
buffet service will begin at 4:30 on the 
veranda. Dinner cost is $9.50 per  person, 
including tax and tip. 
Persons attending the reception will be 
provided with bus transportation to and 
from the game. Reservations should be 
sent to the SIUC Alumni Office, Student 
Center, Carbondale, 111., 62901. 
Reservations must be made prior to Oct. 
1. Make checks payable to the 3IUC 
Alumni Association. 
The Ramada Inn has reserved a limited 
block of  rooms for SIUC alumni. Rates 
are $32 (single) and $38 (double), plus tax. 
Rooms may be reserved directly by dial­
ing 904­877­3171 and telling the reserva­
tions clerk that you're an SIUC alumnus. 
Requests will be filled  on a first­come, 
first­served  basis until Sept. 25. 
Game tickets are available at $12 each. 
Order by writing Florida State University, 
Athletic Department, P.O. Box 5100, Tal­
lahassee, Fla., 32301. Specify the SIUC 
block, make checks payable to Florida 
State University and enclose a postage­
paid, self­addressed envelope. 
Brent Kington, alumni 
exhibit, set for Aug. 22 
Brent Kington, director of the SIUC 
School of Art and a renowned sculptor, 
will exhibit his metal work and that of 
36 of his former students in a show 
beginning Sunday, Aug. 22, at the 
University Museum in Faner Hall. 
"Twenty Years of Metal from SIUC" 
is an effort to honor Kington's work 
and his 20 year­affiliation with the 
University. 
All 36 alumni received master of fine 
arts degrees under Kington's direction. 
The show will include 70 to 90 metal 
pieces, ranging from  jewelry to large 
iron works, and will run through Sept. 
19 at the museum. 
Alumni are invited to attend the 
reception in Kington's honor at the 
museum, Aug. 22 from 2 to 4 p.m. 
Details are available by calling Paula 
Garrett at the museum (618­453­5388). 
Alumni Calendar 
August 
Aug. 2—ALUMNI GREAT TEACHER Ballot deadline. Award will be 
presented at the Alumni Recognition Luncheon at Homecoming. 
Aug. 5­8­ALUMNI DELUXE MOTORCOACH WORLD'S FAIR 
TOUR, Knoxville, Tenn. Contact Alumni Office for reservations 
(618­453­2408). 
Aug. 7—SIUC SUMMER COMMENCEMENT. 
Aug. 10­13­ALUMNI DELUXE MOTORCOACH WORLD'S FAIR 
TOUR, Knoxville, Tenn. Contact Alumni Office for reservations 
(618­453­2408). 
Aug. 21—SIUC MILITARY PROGRAM GRADUATION at Chanute 
AFB, 111. 
Aug. 22­ALUMNI ASSOCIATION WATERMELON FEST for new 
students, Old Main Mall. 
Aug. 23—FALL SEMESTER BEGINS. 
Aug. 24—SIUC MILITARY PROGRAM GRADUATION at Chanute 
AFB, 111. 
Aug. 17—BLOOMINGTON AREA ALUMNI CLUB golf outing. Tee time 
3 p.m. Alumni pay no greens fees. Electric carts furnished. Contact Jim Gil­
dersleeve for details (309­726­1635): 
September 
Sept. 1—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Blytheville AFB, 
Ark. 
Sept 2—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Altus AFB, Okla. 
Sept. 4—MACOMB AREA ALUMNI CLUB get­together in conjunction 
with the SIUC/Western Illinois football game at Macomb. Contact Dave 
McGuire for details (309­837­3377). Tickets are $6 each. Send self­addressed, 
stamped return envelope to Art Peterson, Tickets, Western Hall, WIU, 
Macomb, 111. After Aug. 27, tickets available at will­call window. 
Sept. 11­AGRICULTURE ALUMNI, BLOOMINGTON AREA: pre­
game luncheon, SIUC/ISU football game. Contact Bill Doerr, School of Agri­
culture (618­453­2469) for details. 
Spet. 11—BLOOMINGTON AREA ALUMNI CLUB: post­game reception 
at Chuck's Deli following SlUC/Illinois State football game at Normal. Con­
tact Jim Gildersleeve for details (309­726­1635). 
Sept. 12­WASHINGTON, D.C., AREA ALUMNI CLUB picnic and golf, 
U.S. Naval Weapons Center. Contact Ed Roberts for details (301­490­4070). 
Sept. 15—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Scott AFB, 111. 
Sept. 16—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Bremerton NRMC, 
Wash. 
Sept. 18—SIUC ATHLETIC HALL OF FAME INDUCTION luncheon. 
Contact Alumni Office for details (618­453­2408). 
Sept. 18—SIUC SCHOOL OF LAW DEDICATION. 
Sept. 22—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Pope AFB, N.C 
Sept. 25­ALUMNI LEADERS WORKSHOP, Student Center, SIUC. 
Contact Alumni Office for details  (618­453­2408). 
October 
Oct. 5—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Jacksonville NAS, 
Fla. 
Oct. 6—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Charleston AFB, 
S C 
Oct. 9—TALLAHASSEE, FLA., AREA ALUMNI CLUB: football pre­
game reception and dinner, Ramada Inn East. SIUC vs. Florida State Univer­
sity. Contact Alumni Office for details (618­453­2408). 
Oct. 19—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Groton NSB, Conn. 
Oct. 20—MILITARY PROGRAM GRADUATION at McGuire AFB, N.J. 
Oct. 21—MILITARY PROGRAM GRAUDATION at Dam Neck NGMS, 
Va. 
Oct. 21—MILITARY PROGRAM GRADUATION at Oakland NRMC, 
Calif. 
Oct. 22­ALUMNI ASSOCIATION HALF CENTURY CLUB annual 
dinner. Induction of Class of 1932. Contact the Alumni Office for details 
(618­453­2408). 
Oct. 23—HOMECOMING, Classes ending with "2" and "7," plus the Class 
of 1981, will hold reunions. Contact the Alumni Office for details 
(618­453­2408). September Alumnug to carry details and reservation form. 
Oct. 50—EAST CENTRAL ILLINOIS ALUMNI CLUB will hold get 
together in conjunction with the SIUC/Eastern Illinois University football 
game. Contact Bill Hollada for details (217­235­3131).  J 
D.C. Spring Banquet 
Members of the Washington, D.C., SIUC 
Alumni Club met May 1 at the Washing-
ton Navy Yard. Speaker Donald F. 
McHenry (left), former U.S. ambassa-
dor to the United Nations, is pictured 
with special guests Robert Pulliam, 
president of the Alumni Association; 
Charles Hindersman, acting vice presi-
dent for University Relations; Ed 
Roberts, president of the Washington, 
D.C., Alumni Club; and Carl Anderson, 
past president of the club. 
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Service Award 
Maurice Clark (second from left) of 
Metropolis was honored April 23 for 
service to alumni, the SIUC Alumni 
Association, the University and the citi-
zens of Metropolis by the Paducah/ 
Massac County SIUC Alumni Club. 
Clark, a retired school administrator, is 
pictured with Michael Moorman '75, 
(left), president of the alumni club; Jay 
King, assistant director of the Alumni 
Association; and Bruce Swinburne, 
SIUC vice president for student affairs. 
Swinburne spoke at the recognition 
banquet. (Photo by John Oldham, 75) 
Martin Blackledge establishes 
medical endowment fund 
A Carmi man has established an en­
dowed fund in the SIU Foundation at 
Carbondale which will provide loans to 
nursing and medical students and en­
courage them to practice in White County 
and Southern Illinois. 
The E. Martin and Florence Orr Black­
ledge Endowment Fund has been estab­
lished by Martin Blackledge of Carmi. A 
large initial gift has been made to estab­
lish the endowed fund. The principal will 
be increased by Blackledge during his life­
time and then significantly enlarged by a 
living trust he has established. 
Income from the fund will be used to 
sustain loans to students in SIUC's 
School of Medicine in Springfield and the 
SIUE School of Nursing in Edwardsville, 
University officials said. Loans made 
from  the fund will be forgiven for nurses 
and family practice physicians who prac­
tice in White County. Those practicing 
elsewhere in Southern Illinois will repay 
only the principal of their loans, and oth­
ers will pay the principal plus current 
interest rates. 
"The generous gift made by E. Martin 
Blackledge is an important contribution 
to sutdents and SIU," said Kenneth A. 
Shaw, chancellor of the SIU system. 
"Deserving students will be aided, and the 
long­term result will be improved health 
care in White County and Southern 
Illinois. 
"Mr. Blackledge has given us an inspir­
ing example of how an individual's con­
cern for others translates into major bene­
fits for the community." 
A native of Southern Illinois, Black­
ledge and his wife, who died in 1980, 
received degrees from SIUC in the 1930s. 
Both devoted their professional lives to 
teaching in public schools, and to private 
business in Detroit, Mich., between 1943 
and 1966 when they returned to Carmi to 
live. 
Four picked as SIUC 
foreign ambassadors 
Four SIUC graduates from France, 
Hong Kong, Korea and Portugal are the 
latest additions to the University's inter­
national "diplomatic corps." 
All have master's degrees from SIUC's 
College of Business and Administration 
and they join 35 other International 
Ambassadors in 35 nations as informal 
liaison officers in their home countries. 
They'll supply information about SIUC, 
advise potential students and help visitors 
from  the University during visits. 
The four new ambassadors are: 
•  ­Francois­Regis Ferran, executive 
vice president of Pechiney Ugine Kuhl­
mann (Japan) of Tokyo. He is a 1974 
MBA SIUC graduate and has been an 
auditor for the Arthur Andersen account­
ing firm; economic affairs counselor in the 
French consulate at Salonika, Greece; and 
Asia sales manager for Pechiney Ugine 
Kuhlmann. A native of Avignon, France, 
the 39­year­old Ferran is married and has 
three children. 
—Mario M. Guia of Lisbon, Portugal, 
a 1966 master's degree graduate in mar­
keting, is the general manager of Orveg­
Exportacaco E Importacao Lda. of Lis­
bon. An expert in international trade, he 
had been the manager of several interna­
tional shipping and cargo­handling con­
cerns before joining Orveg. He's also the 
author of two books on marketing, one a 
college textbook. He is married and the 
father of three teenage daughters. 
—Shim Jai­Un, assistant manager of 
CitiBank's Seoul, Korea, branch. The 29­
year­old Shim is a 1981 MBA graduate of 
SIUC. 
—Horace Yee­Cheong Yao, a 
partner in the Arthur Young and Co. 
accounting firm  in Hong Kong. Born in 
Ningpo, China, the 35­year­old Yao is a 
1970 MBS graduate. 
Agriculture, engineering 
grads honored by 
constituent societies 
Agriculture and engineering 1982 grad­
uates were feted to a breakfast and a pic­
nic in their honor this spring by their re­
spective constituent societies. 
Over 100 agriculture alumni, students 
and faculty members honored the Class of 
1982 in an early morning breakfast at a 
Carbondale church, while about 60 engi­
neering alumni hosted a picnic for the 
graduating engineering students. 
Deborah Singer 
wins Pulitzer Prize 
Deborah Singer, a 1975 journalism 
graduate, is the first  SIUC alumna ever to 
win the Pulitzer Prize. 
Singer, a reporter for the Kansas City 
Star and a former Daily Egyptian staff 
member, shared honors as part of a Star-
Kansas City Times investigative effort 
that probed last year's Hyatt Regency 
Hotel disaster. 
"It certainly is exciting, thrilling and a 
great honor to be one'of the award recip­
ients," Singer said in a telephone inter­
view. "I just want to point out it was the 
efforts of many who contributed to win­
ning the award." 
A general assignment reporter who has 
done several investigative pieces for the 
Star since January 1981, Singer described 
the walkway collapse story as one of the 
"saddest, toughest" she ever had to write. 
"It was difficult to gather facts because 
no one wanted to talk about what hap­
pened," she said. 
Singer said "there were rumors floating 
around the newsroom that the papers had 
a good shot at it" (the Pulitzer), but con­
firmation  awed her, nevertheless. 
"It makes you stop and think about the 
responsibility you have as a reporter," she 
said. 
Meanwhile, she's investigating the 
growth of right­wing groups in mid­
America. Her latest assignment took her 
to Louisville, 111., to interview John Har­
rell, self­styled "survivist." 
Singer covered general news and wrote 
music, drama and film  reviews during her 
two­semester stint with the Daily 
Egyptian—no "hard news." 
However, she credits the University's 
"excellent journalism school and excep­
tional faculty" for developing her report­
ing skills. 
"I never can say enough about SIUC," 
Singer said. 
Club News 
Jackson County 
Four Murphysboro High School 
students are this year's recipients of 
the SIUC Jackson County Alumni 
Club Scholarship Awards. 
Winners of the $500 awards'are 
Daniel Frank, Dawn Miesner, Syl­
via Ruiz and Sherri Wisely. All will 
be freshmen  this fall at SIUC. 
The students, whose names were 
submitted by high school counselors 
in Jackson County, were selected on 
the basis of scholarship, extracur­
ricular activities and financial  need. 
Winners were chosen from a field  of 
13 outstanding students, according 
to James Osberg, president of the 
Jackson County Alumni Club. 
"The quality and number of sub­
missions made this year's selections 
the most difficult in my memory," 
Osberg said. 
The scholarship money is raised 
annually during the Jackson 
County Alumni telefunds, he said. 
Perry County 
More than 30 SIUC alumni met 
recently in Pinckneyville to reacti­
vate the Perry County SIUC Alumni 
Club. 
Officers elected at the meeting 
were Harold Emling of Du Quoin, 
president; Donald Bigham, Pinck­
neyville, vice president; and Gayl 
Pyatt, Pinckneyville, secretary­
treasurer. 
Members of the board are Galen 
L. Davis, Helen Jeanette Dry, Carl 
Eubanks, Harold Kuehn, James M. 
Lucky, Jeanie M. Lucky, Virginia L. 
Deborah Singer 
Most important among her SIUC influ­
ences, she says, were Ralph Johnson, now 
an editorial writer for the Toledo (Ohio) 
Blade, and Bill Harmon, journalism 
instructor and DE managing editor. 
"Ralph furnished me a philosophical 
bent to my work, while Bill provided me 
with the technical tools," she said. 
Singer, who prefers her maiden name in 
her byline, is married to Mark R. Peter­
son, a 1979 SIUC journalism graduate 
and former Daily Egyptian editor­in­chief. 
Peterson is a reporter/editor for the Asso­
ciated Press bureau in Kansas City. 
Both are graduates of the public affairs 
reporting master's degree program at 
Sangamon State University in Spring­
field, where they met. 
Singer, a native of North Chicago, and 
her husband, who grew up in Des Plaines, 
live in Liberty, Mo., a small town 20 miles 
north of Kansas City. 
Marmaduke, Maurice J. Pyatt, 
Richard M. Pyatt, Cynthia T. Rice, 
Stephen R. Rice, Charles W. Roe, 
Mary Roe, John Wiehn and Steve 
Wilbanks. 
The Club is planning a fall social 
function. Details will be announced 
in the September Alumnus. 
Randolph County 
Thirty­six alumni and members of 
the Randolph County SIUC Alumni 
Club met May 8 at Birchler's Lake 
in Chester to honor Vincent A. 
Birchler, former state representative, 
for outstanding service. 
Barbara Brown, '76, president of 
the Randolph Club, served as mis­
tress of ceremonies. Keith Sanders, 
'61, M.S., '62, governmental rela­
tions officer for the SIU Chancel­
lor's office, presented Birchler the 
award for service to SIUC alumni, 
the University and Southern 
Illinois. 
Birchler, a 1945 SIUC graduate, 
has served as a teacher, school 
administrator and state representa­
tive and is a longtime friend of the 
University. 
A "White Elephant" auction 
raised $60 at the meeting. Auction­
eer was Waldo McDonald, '47, of 
Chester.  ' 
The club established a scholarship 
to be awarded annually to a Ran­
dolph County senior who will attend 
SIUC. It will be supported by money 
from  the annual Randolph County 
telefund. 
A fall dinner is being planned. 
Details will be announced later. 
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Misfortune reshapes life 
Fate helps Carmi 
couple to graduate 
The Class of 1982 celebrates after commencement ceremonies at the Arena. 
Twenty­one SIUC alumni 
graduate from Med School 
Twenty­one SIUC alumni were among 
the 69 new physicians who were gradu­
ated from  the School of Medicine June 5. 
The new M.D.'s are Phillip L. Barkley, 
'79, of East Peoria; Dale G. Bramlet, '77, 
of Marion; Sara Crowner, '79, of Carbon­
dale; Randall J. Falconer, '79, of Munde­
lein; Linda E. Hungerford, '76, of Carbon­
dale; D. Mark Ladley, '76, of Bluford; 
Martin Luchtefeld, '79, of Effingham; 
James R Milstead, '79, of Forrest; Phillip 
Minton, '79, of O'Fallon; Leontine 
Prescott­de Wit, '78, of Delft, The 
Netherlands; 
Mark Raine, '79, of Racine, Wis.; Ted 
Rogers, '79, of Beecher City; Brian C. 
Ruiz, '79, of Murphysboro; Mark L. Smith, 
'76, M.S. '78, of Herrin; Richard L. Sulli­
van, M.S. '79, of Greenleaf, Idaho; Daniel 
A. Taylor, '77, of Canton; James Volberd­
ing, '74, M.S. '78, of Des Plaines; David A. 
Walls, '79, of Ellis Grove; Stephen F. 
Weber, '79, of Nobel; Doris M. Boyd Wil­
liams, '79, of Ft Wayne, Ind.; and 
Thomas A. Wiss, '79 of Pana. 
Commencement exercises for the eighth 
graduating class were held at Sangamon 
State Public Affairs Center in Springfield. 
Former U.S. Congressman John B. An­
derson, independent candidate in the 1980 
presidential campaign, delivered the con­
vocation address. SIUC President Albert 
Somit conferred degrees and Richard H. 
Moy, dean and provost of the School of 
Medicine, presented diplomas. 
Residential assignments for the SIUC 
alumni are as follows: 
Barkley (internal medicine), Michigan 
Long service by veteran University 
faculty and professional staff members 
were cited at May graduation. 
Honored for 35 years of service was 
Elbert Hadley, chemistry and bio­
chemistry. 
Those cited for 30 years of service are 
Anna Carol Fults Khattab, vocational ed­
ucation studies; Paul J. Lougeay, interior 
design; Jack E. Simmons, internal audi­
tor; Milton F. Sullivan, art; and Jane R. 
Tierney, Career Planning and Placement 
Center. 
Honored for 25 years of service were 
James E. Aaron, health and education; 
Dorothy R Bleyer, School of Technical 
Careers; William C. Bleyer, intramural 
recreation; Peter B. Brown, University 
News Service; Gene J. Brutton, communi­
cation disorders and science; Neil Carrier, 
psychology; George L. Criminger, Univer­
r  sity relations; Edwin C. Galbreath, zool­
ogy; Mary Jane Grizzell, music; William 
M. Herr, agricultural industries; Michael 
Hoshiko, communication disorders and 
science; Horace B. Jacobini, political 
science; AB. Mifflin, University Graph­
ics; Robert H. Mohlenbrock, botany; 
Davis J. Pratt, design; 
Wayne S. Ramp, vocational education 
studies; Isaac L. Schechmeister, School of 
Medicine; Michael Skalsky, mathematics; 
State University affiliated hospitals in 
Lansing, Mich.; Bramlet (flexible resi­
dency), University of Oregon Health Sci­
ences Center, Portland; Crowner (psychia­
try), SIU affiliated hospitals, Springfield; 
Falconer (otolaryngology), SIU affiliated 
hospitals, Springfield; Hungerford (obstet­
rics and gynecology), The Medical College 
of Ohio, Toledo; 
Ladley (family practice), The Medical 
Center, Columbus, Ga.; Luchtefeld (gen­
eral surgery), SIU affiliated hospitals, 
Springfield; Milstead (family practice), 
Union Hospital, Terre Haute, Ind.; Min­
ton (flexible residency), Deaconess Hospi­
tal, St. Louis; Prescott­de Wit (family 
practice), SIU affiliated hospitals, Spring­
field; Raine (family practice), Saginaw 
Cooperative Hospitals, Saginaw, Mich.; 
Rogers (family practice), Saginaw 
Cooperative Hospitals, Saginaw, Mich; 
Ruiz (emergency medicine/internal medi­
cine), St. Louis University group hospi­
tals, St. Louis; Smith (flexible residency), 
Columbus Hospital, Chicago; Sullivan 
(diagnostic radiology), St. Luke's Hospi­
tal, Milwaukee, Wis.; Taylor (internal 
medicine), SIU affiliated hospitals, 
Springfield; Volberding (internal medi­
cine), The Medical College of Wisconsin, 
Milwaukee; 
Walls (family practice), SIU affiliated 
hospitals, Springfield; Weber (internal 
medicine), North Carolina Baptist Hospi­
tal, Winston­Salem, N.C.; Williams (fam­
ily practice), Methodist Medical Center, 
Peoria; and Wiss (internal medicine), SIU 
affiliated hospitals, Springfield. 
Robert R. Spackman Jr., student health 
programs; Neal Spilman, purchasing; 
Charles C. Taylor, music; George L. Tray­
lor, School of Technical Careers; Ruby I. 
Tregoning, School of Technical Careers; 
Charlotte West, women's intercollegiate 
athletics; Joseph Wilson, mathematics. 
Cited for 20 years of service: Howard W. 
Allen, history; Lawrence A. Bernstein, art; 
Dale H. Besterfield, technology; Neil L. 
Dillard, computing affairs; Tommy T. 
Dunnagan, physiology; David Ehren­
freund,  psychology; Robert Jay Ellis, eco­
nomics; Betty Fladeland, history; John 
Herbert Hall, chemistry and biochemistry; 
Jerome Handler, anthropology; Robert 
Lee Keel, Morris Library; Joseph R. Kup­
cek, foreign languages and literatures; 
Wilma Lampman, Morris Library; 
Edward McNichols, English; Charles 
Matthews, Center for the Study of Crime, 
Delinquency and Corrections; Edward J. 
O'Day, history; Henry Dan Piper, Eng­
lish; James A. Robb, School of Technical 
Careers; Walter E. Schmid, botany; B.J. 
Shields, vocational education studies; 
Melvin L. Siener, music; William J. Swin­
ney, student health programs; Gene E. 
Trotter, School of Technical Careers; 
Arnold R Ulner, foreign languages and 
literatures. Forty­four persons were cited 
for 10 years of service. 
by Don Braakman 
University News Service 
Some say misfortune brought John and 
Josephine Renshaw to SIUC. But the two 
58­year­olds, who were graduated from  the 
University May 15, say it was fate. 
He was a television electronics techni­
cian and she was a registered nurse. Their 
33­year marriage had been fairly routine. 
Both had worked hard at life­long careers, 
and retirement beckoned. Then, following 
a near­fatal accident and unsuccessful 
surgery, the Carmi couple suddenly found 
themselves disabled and unemployed. 
To this day, Johns says he remembers 
nothing about the night of July 13,1978, 
when 35,000 volts of electricity slammed 
him off a 50­foot television antenna. A 
gust of wind apparently blew a high­
tension line against the metal tower he 
had been servicing. Severe burns seared 
most of his body and the fall broke his 
back. 
Shortly thereafter, Josephine, who 
worked as a hospital day supervisor, had 
to have back surgery. The operation 
didn't work. Her back pains became so 
unremitting she had to quit a nursing 
career of 35 years. 
After recuperating at home for 12 
months, the two realized it would be 
impossible to return to their former occu­
pations. Both jobs demanded mobility 
their bodies no longer could provide. At 
the time, John could walk only with the 
aid of a cane. Pain limited Josephine to 
little more than light exercise. 
"We decided we needed a new direction 
in our lives," John said. "But we weren't 
sure which road to take." 
They eventually selected the academic 
route—not an easy choice considering the 
fact that neither had opened a textbook in 
more than 30 years. Except for Jose­
phine's nurse training, neither had any 
formal education beyond high school. 
"Both of us had been avid readers, but 
trying to get back into studying school 
books was a different story," John said. 
That was three years ago. Now, after 
seven semesters at SIUC, cramming for 
final  exams, listening to the lectures of 
seasoned professors and rushing through 
early morning traffic to make the dreaded 
"eight a.m.'s," the Renshaws are looking 
forward to posting the payoff. Both re­
ceived Bachelor of Science degrees in 
University Studies, an SIUC program 
that allows students to design their own 
course work. 
Eight members of SIUC's May graduat­
ing class won honors from  the Alumni 
Association for their academic achieve­
ments. 
Three women and three men earned 
Alumni Achievement Awards for accumu­
lating perfect 4.0 grade point averages 
during their undergraduate careers. 
Those cited were: Thomas Roland 
Baumgartner, an occupational education 
major from Virginia Beach, Va.; Susan 
Denise Carver, an elementary education 
major from  Mount Vernon; Michael 
Joseph Grant of Orange Park, Fla., and 
John Howell of Moyna, N.Y., both occu­
pational education majors; Kathryn Ann 
Peddle, a marketing major from West 
Dundee, and Julie Ann Whaley, an ele­
mentary education major from  Benton. 
The Alumni Association also presented 
Josephine and John Renshaw 
Expect for dislocation—moving from 
their comfortable Carmi home to a 
cramped college­town apartment—the 
most difficult part of the student life has 
been sitting in the classrooms for long 
spells, John said. 
"After 15 minutes, the seats would get 
awfully hard," he said. "Sometimes, 
because of my condition, the pain would 
be unbearable," he admitted. 
The best part, according to Josephine, 
has been making new friends.  "Most of 
our acquaintances here are less than half 
our age," she said. But except for occa­
sional solicitations for motherly and 
fatherly advice, Josephine said, their stu­
dent colleagues have accepted them as 
equals. 
"We're thankful to all the students and 
faculty we met who helped us through it 
all," she said. 
The two aren't leaving their second 
home soon: they're going on to graduate 
studies at SIUC. John has received a 
teaching assistantship in vocational edu­
cation, a subject he hopes he eventually to 
teach full time, and Josephine has won a 
graduate fellowship at SIUC's Rehabilita­
tion Institute. She plans to become reha­
bilitation counselor once her graduate 
work is completed. 
"So far, it's been a very rewarding expe­  , 
rience for both of us," she said. "In a 
sense, our lives are just beginning." 
plaques to the top graduating female and 
male scholar­athletes. 
Winners were spring honors graduate 
Tammy Kurtz of Crystal Lake, a tennis 
player majoring in business and adminis­
tration, and All­America swimmer Roger 
VonJouanneof Renton, Wash., an engi­
neering student who will be graduated in 
August. 
Kurtz posted an 11­5 careers singles 
record and an 8­12 career doubles mark at 
SIUC. She hopes to go to law school.  j 
VonJouanne holds six SIUC varsity 
swimming records, earned All­America 
honors three times at the 1982 NCAA 
meet, and won the national 200­yard indi­
vidual medley title this spring. Tabbed as 
the "best swimmer ever at SIUC" by 
Saluki Coach Bob Steele, VonJouanne 
hopes to compete in the 1984 Olympic 
Games. 
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Sergio R. Gazitua, M.A., has 
been appointed manager of finance 
and treasurer of Falconbridge Domin­
­  icana in Bonao, Dominican Republic. 
'  He will be responsible for the com­
pany's financial  activities. 
Thomas E. Sanders, M.S. '57, is 
a junior high science teacher in 
Johnston City. 
William J. Young of Laramie, 
<  Wyo., represented SIUC May 21 at 
the Warren (Wyo.) Air Force military 
graduation. 
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Nancy J. Hoey, ex, is a self­
employed court reporter. She lives in 
Carbondale. 
Russell I. Peithman has been 
named executive director of the Los 
Angeles Children's Museum. Before 
going to California, he directed the 
Charlotte (N.C.) Nature Museum for 
17 years and headed Discovery Place, 
a science and technology museum 
primarily for children. Peithman 
vigorously promoted a 1979 bond 
issue, ultimately approved by Char­
lotte voters, which fueled the $9 mil­
lion Discovery Place development. 
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­  Col. William E. Doris has been 
promoted to brigadier general in the 
Illinois National Guard. The former 
Clay City resident has lived with  his 
wife, JoAnn, '57, in Morton for 
seven years. He is a case manager for 
the Internal Revenue Service. He is 
assistant division commander of the 
47th Infantry Division of the Na­
tional Guard and formerly com­
* manded the 66 Brigade. He began his 
military service in the Army in 1946 
on Okinawa and joined the National 
Guard in 1950. 
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Paul K. Lynn, M.S. '52, of Mur­
ray, Ky., retired July 1 after 34 years 
teaching, 26 years of them as an in­
dustrial education instructor at Mur­
ray State University. He also taught 
at Taylorville High School and Car­
bondale Community High School 
Robert G. Stevens has been 
elected president and chief executive 
officer of Financial General Bank­
p  shares Inc. in Washington, D.C. He 
was chairman and chief executive 
officer of BancOhio Corporation of 
Columbus, Ohio, from 1976­1981 and 
won the SIUC Alumni Achievement 
Award for achievement in 1976. 
Willard W. Harrison, professor of 
chemistry at the University of Vir­
ginia, has been named associate pro­
vost for academic support at UV ef­
fective Sept. 1. As a Fulbright­Hays 
award recipient for the 1981­82 aca­
demic year, Harrison conducted re­
search at the University of Paris XI 
in Orsay, France, and served as a vis­
iting scholar at Stanford University. 
A specialist in mass spectrometry, 
atomic absorption and chemical in­
strumentation, Harrison was chemis­
try department chairman at Virginia 
from 1978 to 1981. 
Harold R. O'Neil, M.S. '60, 
Ph.D. '75, has been named president 
of John A. Logan College in Carter­
ville. He had  been the college's vice 
president for instructional services 
and (from 1968 to 1977) dean of stu­
dent services. O'Neil was previously 
principal, teacher and assistant 
superintendent in the Carbondale 
High School District, administrative 
intern at the West Frankfort Com­
munity Unit Schools and a teacher at 
Carterville Junior High School. He 
lives in Carbondale. 
Carroll J. Schwartz, M.A. '59, 
has opened a new motoreoach tour 
company in Harrisburg. Schwartz 
Tours features tours to the East, 
South and West. 
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Roger W. Cheatham, VTI, is a 
technical designer for Babcock and 
Wilson in North Canton, Ohio. 
Paul H. Roosevelt, Ph.D. re­
ceived the Texas Speech and Hearing 
Association's Award of Honor in ap­
preciation of outstanding service in 
the field of communication disorders. 
He is director of the East Texas State 
University's Speech and Hearing 
Center. Roosevelt received the first 
doctoral degree from SIUC's then­
department of speech correction (now 
the department of communication 
disorders and sciences). 
m 
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Charles Schleper, a Du Quoin 
native, has been named promotions 
director of The Evansville (Ind.) 
Press. He has been on the newspaper 
staff for 21 years as general assign­
ment reporter, sports reporter, police 
and courts' reporter, Tri­State editor 
and assistant metro editor. 
Oma Nadean Waldron, M.S. '65, 
Ph.D., '76, has transferred from 
Clarksburg (W.Va.) Medical Center, 
where she had been chief of dietetic 
services, to the same position at Mar­
ion (111.) Veteran's Medical Center. 
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David L. Bain has donated his 
book, The Productivity Prescription, 
to the SIUC Alumni Authors Library. 
He is the president of David Bain 
Associates, a management consultant 
firm in Joliet. 
Fred B. Barber Jr. is the coordi­
nator of agriculture programs at the 
Belleville Area College. He lives in 
Mascoutah. 
Capt. EdwardL. JJencini, MSED 
'82, is a career counselor at New 
Mexico Military Institute in Roswell, 
N. Mex. 
Ray Clark of Omaha, Neb., repre­
sented SIUC at the Offutt (Neb.) Air 
Force Base military graduation May 
27. 
Linda Eskew Rusher teaches 
seventh grade mathematics at Ben­
ton's Middle School. 
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Michael E. Beatty is a plastic and 
reconstructive surgeon who also spe­
cializes in hand surgery. He lives in 
Edwardsville. 
Young B. Chung, M.A., is the 
owner of His and Her Hair Goods Co. 
' in Los Angeles, Calif. He recently was 
married to Chan Nyum Kim. 
Myrna Smith Martin Schild, 
M.S. '64, of St. Louis, is an assistant 
professor of health, physical educa­
tion and recreation at SIU­Edwards­
ville. She recently returned from the 
International World Congress of 
Health, Physical Education and Rec­
reation in Manila, where she was one 
of two delegates representing the 
United States. Presently, she is on a 
sabbatical leave to publish research 
on dance. 
Dennis Kowal Jr.'s latest sculp­
ture, Winged Migration #2,  has been 
installed at Batterymarch Park in 
Quincy, Mass. Commissioned by the 
National Fire Protection Association, 
the sculpture is 13 feet tall and 
weighs 6.5 tons. The Association 
plans to award castings of the figure 
every other year to "exemplary indi­
viduals." Kowal's work is represented 
in more than 50 private collections. 
He's had 18 major public commis­
sions and has seen his sculpture dis­
played in 25 one­man shows and 200 
group exhibitions. A university pro­
fessor for the past 12 years, he has co­
aUthored a technical book on sculp­
ture and has been artist­in­residence 
at Dartmouth College, the University 
of Georgia and Amherst College, 
among others. He lives in Cohasset, 
Mass. 
Margaret J. Barr, M.S., assistant 
vice president for student affairs at 
Northern Illinois University, has 
been elected president of the Ameri­
can College Personne1 division of the 
American Personnel and Guidance 
Association. Before going to NIU, she 
served as associate dean of students 
at the University of Texas at Austin. 
Hilary K. L. Hsu has been named 
chancellor/superintendent of the San 
Francisco (Calif.) Community College 
District. He is the youngest person 
and first  Asian to be selected for the 
position. The Guilin, China, native 
directed business services at San 
Francisco Community College Center 
for six years. He has lived in San 
Francisco for 18 years, is married and 
is the father of a year­old son. 
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Bill Cornell, MSED '67, has been 
named head SIUC cross country 
coach and assistant track coach. He 
had been head cross country and 
track coach at Murray State Univer­
sity, where his teams von three Ohio 
Valley Conference championships 
and he was named OVC's coach of 
the year four times. As a distance 
runner on the Saluki track team in 
the early 1960s, Cornell was named 
All­America twice. He was a U.S. 
Track and Field Federation champion 
once and was SIUC's most valuable 
athlete in 1962. He won induction to 
the Saluki Hall of Fame in 1981. 
Charles H. Hasse of Glen Carbon 
a sales representative for S. P. 
Richards Co. 
John A. Hotz has been named 
director of marketing for DEMO, a 
division of Cooper Industries Inc. in 
Oklahoma City. He's been in petro­
leum marketing for nine years as a 
planning manager for Cooper, FMC 
Fluid control division and TRW Mis­
sion Manufacturing Co. 
John H. Huck is a computer sys­
tems consultant for SPR Inc. in St. 
Louis, Mo. 
Atha Hunt has been promoted to 
associate professor in the department 
of accounting and finance  at Chicago 
State University. A CSU faculty 
member since 1975, Hunt has mas­
ter's degrees from Roosevelt Univer­
sity and the University of Chicago. 
He has just received a juris doctorate 
from DePaul University. He lives on 
the southeast side of Chicago. 
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Craig Anderson, M.S., business 
manager of athletics at Lehigh (Pa.) 
University since 1968, has been pro­
moted to assistant director of athlet­
ics effective July 1. A former big 
league pitcher with the St. Louis Car­
dinals and the New York Mets, he is a 
native of Washington, D.C. He is 
married to the former Jay Kay 
McCarty, '66, of Benton. They have 
two children. 
ANDERSON, '66 
Glen M. Jones is a real estate 
broker for Real Estate One Inc. of 
Mount Dora, Fla. 
Dani Kireju is general manager of 
The Co­operative Bank Limited of 
Kampala, Uganda. He lives in Mbar­
ara, Uganda. 
Conrad Krauft, M.S. '68, Ph.D. 
'70, a lawyer in Fayetteville, Ark., 
represented SIUC May 15 at the in­
augural of Chancellor B. A. Nugent 
at the University of Arkansas. 
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Linda J. Belaus, *64 VTI, has 
started a business providing continu­
ing education for health profession­
als, Professional Education Update, 
in Citrus Heights, Calif. She lives 
with her husband, Steven, '66, in 
Folsom, Calif. 
Victoria L. Crain is an account­
ing clerk in the SIUC disbursements 
office. She lives in Carterville. 
Edmund J. Okstel, M.A. '72, 
M.S. '76, is a retired rehabilitation 
counselor and lives in Staten Island, 
N.Y. 
HANZELY, '69 
HOTZ, '65 
Ted Querciagrossa is an account­
ing manager for Consolidated 
Freightways. He recently moved from 
Peru, 111., to Fountain Valley, Calif. 
Jerold W. Wiley has been pro­
moted to major in the U.S. Air Force. 
He currently is director of training 
and development for the 325th 
Fighter Weapons Wing Operations 
Training Development Team, respon­
sible for developing operations train­
ing for the new Region Operations 
Control Centers. The Centers are part 
of the Joint Surveillance System 
which is designed to provide radar 
defense for the continental United 
States, Canada, Alaska and Hawaii. 
He lives at Tyndall Air Force Base, 
Fla. 
James E. Tally, M.S. '71, Ph.D. 
'77, has been named vice chancellor 
for finance  and administration at the 
University of Arkansas for Medical 
Sciences. He joined UAMS two years 
ago as director of the Medical College 
Physican's Group. Previously, he was 
executive director of patient and clinic 
services at the SIUC School of Medi­
cine. He lives in Little Rock, Ark., 
with his wife, the former Carol 
Wobbe, and their two children. 
Literary Lifelines, edited by Ian S. 
MacNiven, Ph.D. '75, and the late 
Harry T. Moore, literary critic, 
scholar and professor at SIUC, has 
been donated  to the SIUC Alumni 
Authors Library. The book has been 
widely reviewed. 
Siegfried Mueller, Ph.D., is 
administrator of the Office of Equal 
Educational Opportunity for the Chi­
cago Board of Education­ He lives in 
Chicago. 
Allan G. Pilger has­'been named 
assistant to the president of Grit, the 
national hometown weekly published 
in Williamsport, Pa. Since last year, 
Pilger had been general manager of 
Grit Great American Shopper, a new 
publication distributed in Pennsylva­
nia's North Central region. Previ­
ously, he served as general manager 
of the Washington Star's Weekly 
Group and developer of The Super-
Star, a weekly shopper in Virginia 
and Maryland. For more than 12 
years, Pilger worked for Time Inc. 
newspaper group in Chicago, as gen­
eral manager for eight West Chicago 
suburban weekly papers and as circu­
lation coordinator for the 30 Pioneer 
Press papers. He is a native of South 
Bend, Ind. He and his wife, Karen, 
have three sons. 
Alice Sue Carruthers, formerly of 
Murphysboro, has been awarded a 
juris doctor degree from the Univer­
sity of Iowa College of Law. She has 
worked in publishing and advertising 
and, most recently, has been a U.S. 
customs inspector in Des Moines, 
Iowa. She now lives in Danville. 
Laszlo Hanzely, Ph.D., is one of 
the recipients of Northern Illinois 
University's $1,000 Excellence in 
Teaching Awards. The native Hun­
garian is an associate professor of 
biological sciences at NIU, where he's 
taught since 1969. He has published 
extensively in scientific journals. 
KEENE, '69, 
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James R. Keene, MSED '70, 
Ph.D. '74, is director of the Jacobsen 
Computer Center at Morningside Col-
lege in Sioux City, Iowa. 
10 
Ward A. Riley Jr., Ph.D., has 
been promoted to associate professor 
of neurology (medical ultrasound) at 
the Bowman Gray School of Wake 
Forest University effective July 1. He 
has been a faculty member since 
1976. He is married to the former 
Susan Holcombe Montgomery. They 
have two children. 
« 
George A. Williams, M.S. '70, 
Ph.D. '77, '66 VTI, is a member of 
the Marion City Council and was re­
cently elected to the Board of Direc­
tors of the Independent Business As­
sociation in Illinois. He and his wife, 
Dianna, '66, live in Marion, where 
he serves as commissioner of public 
health and safety and police com­
missioner. 
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An editorial cartoon by Timothy 
P. Atseff of the Syracuse (N.Y.) 
Herald-Journal won  honorable men­
tion in the Third Annual Small Busi­
ness Foundation of America Inc. Edi­
torial Cartoon Contest His cartoons 
have appeared in the New York 
Times and Washington Post. He lives 
in Fayetteville, N.Y. 
Thomas W. Duke works for 
Dykema, Gossett, Spencer, Goodnow 
and Tripp, the largest law firm in 
Michigan. He lives in Lansing, Mich. 
Thomas Gaebe, MBA, is senior 
project manager for Fireman's Fund 
Insurance Co. He and his wife, 
Roberta, and their two children live in 
Petaluma, Caljf. 
V 
Edward Kc^tchmark has been 
promoted to systems officer of the 
Federal Reserve Bank of Chicago. He 
has been with the bank since 1970. 
He and his wife, Patricia, have lived 
in Elgin for the past eight years. 
Thomas Leidenheimer is a first 
lieutenant in the U.S. Air Force, serv­
ing as a physician assistant at Nellis 
Air Force Base Hospital in Las 
Vegas, Nevada. His wife, Sandy 
Clark, '69, is a kindergarten teacher. 
The couple lives in Las Vegas. 
James Fred Schouten II received 
a master's degree in music education 
from Illinois State University in 1981. 
He began work on a Ph.D. at the 
University of Illinois in Urbana this 
summer. 
Lois W. Parker, Ph.D., repre­
sented SIUC at the inauguration of 
the president of Southwestern Uni­
versity, Georgetown, Texas. She is an 
associate professor of English at 
Southwestern. 
Crystal J. Wright has been pro­
moted to manager of employee rela­
tions at Anaconda Aluminum Co. in 
Louisville, Ky. 
MEYER, Ph.D. 73 
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Daniel A. Marcum has been 
named to the State Farm Insurance 
Companies' Legion of Honor. He is a 
State Farm agent in the Marion area. 
The Rev. Richard D. Winn has 
been elected a research fellow at 
Emory University to investigate the 
relationship between the Holy Sac­
raments and pastoral care. He and 
his wife, Vernita Korell Dixon 
Winn, '70, live in East Point, Ga. 
72 
John Denton, formerly an assist­
ant basketball coach at Vandalia 
High School, has been named head 
basketball coach at Marion High 
School. He coached in an elementary 
program in Decatur, at Farina­
LaGrove Junior High School and at 
Ramsey Junior High before going to 
Vandalia in 1978. 
Kenneth (Ken) Edwards works 
for Eastern Airlines. He, his wife, 
Debby, and their son, Matthew, live 
in Elmhurst. 
Robert James Kimber, M.A., 
recently moved to Sydney, Australia, 
to head a theater arts program at 
Nepean College. Previously, he was 
artistic director of the Darwin 
Theater Group in Darwin, Australia. 
Maurice McCann, M.S. '74, 
Ph.D. '76, has been named executive 
director of the Jackson County 
YMCA. For the last four years 
McCann directed Jackson County's 
Comprehensive Employment and 
Training Act program. He previously 
held several government positions in 
Danville, was with the Environmen­
tal Protection Agency in East St. 
Louis, and held teaching positions at 
St. Louis University, SIUC, John A. 
Logan College and McKendree 
College. 
Ernest A. Mancini, M,S., has 
been installed as the state geologist 
and state oil and gas board supervi­
sor of Alabama. He lives in North­
port, Ala. 
Janice Purmal Wyatt is the 
nutrition education coordinator at 
Saint Francis Memorial Hospital in 
San Francisco, Calif. She lives in 
Castro Valley, Calif. Her sister, Joy 
Purmal Baker, '74, is director of 
Southwest Graphics in Scottsdale, 
Ariz. Both are Chicago natives. 
Rosanna Herndon, Ph.D., has 
been promoted  to professor of speech 
at Hardin­Simmons University in 
Abilene, Texas. She joined the faculty 
in 1978 as an associate professor and 
head of the speech department. She 
has taught at the University of Texas 
at Arlington, Perkins School of Theol­
ogy, Southern Methodist University 
and Tarrant County (Texas) Junior 
College. 
Timothy J. McCarthy recently 
received his Ph.D. in psychology from 
the University of Toledo. He is em­
ployed at the Suburban Community 
Health Center in Louisville, Ky. 
William Meyer, Ph.D., has been 
appointed head of  the School of 
Communicative Disorders at the 
University of Wisconsin­Stevens 
Point. He joined the faculty in 1968 
and has been the school's director of 
clinical services for the past six years. 
Rick D. Pullen, Ph.D., journal­
ism professor and advisor to student 
publications at California State Uni­
versity, Fullerton, was named "Out­
standing Journalism Teacher of the 
Year" by the California Newspaper 
Publishers Association. He has been 
at Fullerton since 1973 and now 
heads a journalism program which 
has 300 majors and 14 faculty 
members. He has co­authored two 
books on mass media law, and early 
in his career was a reporter and 
stringer for several Oregon news­
papers. 
HEDEEN, '74 
Thomas J. Vocino, Ph.D., repre­
sented SIUC April 17 at the inaugu­
ration of the seventh president of 
Alabama State University. Vocino is 
chairman of the department of gov­
ernment at Auburn University at 
Montgomery, Ala. 
Richard H. J. Whitford, MFA 
'79, is an advertising photographer 
for Deere and Co. He lives in Moline. 
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Ernesto  Arroba, M.S., is the edi­
tor of El Reporte Economico and  pres­
ident of consulting for Development 
Inc. in Guayaquil, Equador. He also 
teaches economics at the Catholic 
University at Guayaquil. He lives in 
Guayaquil with his new wife, Theresa 
Lynch. 
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Robert J. Bahr Jr., a State Farm 
Insurance agent in Carbondale, has 
been named  to the Legion of Honor, 
one of State Farm's prestigious 
recognition groups. 
Walt Bronson Jr. and his wife, 
Pia Raggi, '74, have opened Avalon 
Inc., a printing firm in Wheeling. 
They live in Spring Grove with their 
new son, Walter William III, born 
Oct. 20,1981. 
Donald E. Closson is an assist­
ant principal and athletic director for 
Highland Community schools. He, 
his wife, Deanne G. Cross, '75, and 
their two­year­old son, Aaron, live in 
Highland. 
Tom Hedeen of Crestwood is cur­
rently appearing in the Childern's 
Theater of the Second City production 
of Mister Andersen's Neighborhood, a 
musical version of Hans Christian 
Andersen's "The Ugly Duckling," 
"The Little Mermaid," "The Emper­
or's New Clothes," and "The Night­
ingale." Hedeen plays Andersen. 
Norman R. Huffaker is the direc­
tor of systems projects for American 
Hospital Supply Corps. He recently 
moved from Mt. Prospect to Culver 
City, Calif. 
Robert L. Marshall, Ph.D., rep­
resented SIUC April 3 at the inaugu­
ration of the president of Tuskegee 
Institute. Marshall is the director of 
InterCampus University in Albany, 
Ga. 
David Seaton, MSED '76, is a 
correspondent for the appeals unit of 
Blue Shield of California. He recently 
moved from Alpine to La Mesa, Calif. 
Capt. Dean Sedlacek represented 
SIUC May 27 at Barksdale (La.) Air 
Force Base military graduation cer­
emonies. He and his wife, Cora 
Odaniell, '74, live in Bossier City, 
La. 
75 
Wolfgang Martin Bittinger, 
M.S., is working as a development 
engineer of digital electronic tele­
phone exchanges with Siemens Cor­
poration of Austria. During 1979­80, 
Bittinger helped put into operation 
the first electronic telephone ex­
change in Buenos Aires, Argentina. 
He and his wife, Juana de los Rios 
de Bittinger, MSED '75, live ir. 
Vienna, Austria. 
Lavonda K. Hartwell, Ph.D., 
represented SIUC March 26 at the 
inauguration of the new president of 
Arizona State University. She is an 
associate professor in special educa­
tion at Arizona State. 
David J. Osborn is an orthodon­
tic technician in Spokane, Wash., 
where he lives with his wife, Roberta, 
and their new son, Benjamin, who 
was born Feb. 16,1982. 
Gary M. Wildman, ex, is a line 
coordinator at John Deere and Co. in 
East Moline. He and his wife, Nancy 
O. Hoag, '75, live in East Moline 
with their eight­month­old daughter, 
Tiffany. 
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Donna Horoschak has been pro­
moted to senior attorney for Wausau 
Insurance Companies. She joined the 
firm's  legal staff in 1979. She lives in 
Wausau, Wis. 
Cleothus Hudson teaches art and 
is the assistant track coach at Marion 
High School. 
Erie R. Nystuen is working with 
the Lake County Health Department 
as an associate sanitarian. He lives in 
Libertyville. 
Gary Thomas Marx is a copy edi­
tor at the Southern Illinoisan in Car­
bondale. His wife, Bonnie Gamble 
Marx, '77, is a reporter for the news­
paper. The couple lives in DeSoto. 
Jennifer Lee Strohl is supervisor 
of communications for TRW Reda 
Pump. She recently moved from 
Effingham to Bartlesville, Okla. 
Mary Tallman­Ouellette works 
in corporate public relations for the 
First National Bank of Atlanta. She 
was married Dec. 19, 1981, to David 
Ouellette, formerly of Waterbury, 
Conn. Her husband is secretary for 
the Contemporary Cabinet Corpora­
tion of Atlanta, Ga. 
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David S. Biernbaum is national 
sales supervisor and consumer prod­
ucts marketing specialist for the St. 
Louis­based Pfeiffer Co., a division of 
Lemmon Consumer Products. He and 
his wife, Lora, live in Creve Coeur, 
Mo. 
Robert M. Leahy, M.S., M.A. 
'79, recently was selected by the 
department of English faculty at 
Texas Tech University as the de­
partment's outstanding graduate stu­
dent teacher. Leahy is working on a 
Ph.D. in cognitive psychology. 
Robert E. McDougal, M.S. '81, is 
planning director for the Community 
Action Program in Danville, He was 
married April 16 to Sherrie Lynn 
Bishop. 
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C. Paul Cavitt is the senior indus­
trial engineer with Armour Pharma­
ceutical in Kankakee. He and his 
wife, Cindy, live in Bourbonnais. 
Steven L. Crane is an investiga­
tor at Zeigler Coal Co. in Johnston 
City. He and his wife, Julie, live in 
Carterville. 
Marianne Murdock, Ph.D., 
recently moved to Charlottesville, 
Va., where she is an assistant profes­
sor at the University of Virginia. She 
teaches research methods and statis­
tics to graduate students in the health 
professions. 
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Brad Betker,  a reporter for the 
Southern Illinoisan for the past three 
years, has been named copy editor for  » 
the Jackson Sun in Jackson, Tenn. 
Phil Higgerson has been named 
advertising sales manager of the east  » 
zone for the Southern Illinoisan. He 
will cover sales in Franklin, Johnson, 
Saline and Williamson counties and 
supervise Herrin and Marion adver­
tising staff members. He lives in 
Marion. 
James Arthur Hodge teaches at 
the Rets Technical Center. He lives in  ­
Tipp City, Ohio. 
HORCHEM, '79 
Stephen Duane Horchem re­
cently was graduated from Southern 
Methodist University with a master's 
degree in engineering and has ac­
cepted a position as design engineer 
for United Technologies. He lives in 
Carrollton, Texas. 
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Kurt Kiser has joined  the staff of 
WXAN, a new radio station in Ava. 
He works as an air personality, 
salesman and chief sports play­by­
play announcer. Previously, he 
worked for WDQN radio in Du Quoin. 
Thomas E. Meyer is a sales repre­
sentative for the Campbell Soup Co. 
He lives in Columbia, Mo. 
Rick Musser, a sales representa­
tive for Shell Oil Co., has been trans­
ferred from Washington, D.C.  to Cali­
fornia. He lives in La Habra. 
Dale Ann Nellis lives in Oakland, 
Calif. 
Charles L. Tannehill has been 
named fire  chief of Franklin Park. A 
14­year veteran of the Chicago Fire 
Department, Tannehill entered 
SIUC's off­campus Fire Science pro­
gram in 1978. 
Tim A. Walker is a petroleum 
geologist for Bud Mark Oil Co. He 
and his wife, Ingrid Charek, ex '82, 
live in West Frankfort. 
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William B. Bennett III is the 
assistant supervisor of Sportmart in 
Addison. 
Patrick C. Brumleve is working 
on his master's degree in public 
affairs at SIUC. In March he was 
•  elected Democratic precinct commit­
teeman for Cobden and was elected 
secretary/treasurer for the Union 
County Democratic Party. He lives in 
Cobden. 
David Guinnip is a loan officer for 
Dulaney National Bank. He lives in 
Marshall. 
Stan Irvin has been elected to a 
one­year term as the Illinois Board of 
Higher Education student representa­
tive. He also is a student member of 
the SIU's board of trustees and is 
studying for his master's degree in 
public affairs at SIUC. 
Catherine P. McManus is an au­
ditor for Peat, Marwick and Mitchell 
and lives in Arlington Heights. 
Chuck E. Miller is a producer for 
KWGS­FM in Tulsa, Okla. 
David R. Smith is an agent for 
Washington National Insurance Co. 
He lives in Christopher. 
Marriages 
Maria V. Christakos, '72, to 
Edward A­ May, Feb. 13,1982. The 
couple lives in Cahokia. 
Michael James Farmer, '77, to 
Mary Beth Granzeier, '81, Nov. 21, 
1981 they live in Springfield. 
Kathy Lynn Kelley, '81, of Car­
bondale, to James Thomas Boozio­
tis, '81, of Hudson, Feb. 27,1982, at 
the University Baptist Church in 
Carbondale. The couple lives in 
Carbondale. 
Sandra Kay Gregory, '81, of 
Marion, to Mark D. Kellums, Herrin, 
June 6,1982. 
James Randall DeMent of Marion 
to Debra Ann Gallmeister, '82, of 
Du Quoin, April 24,1982, at the First 
Baptist Church in Du Quoin. The 
couple lives in Du Quoin. 
Katherine Joanne Inboden of Flat 
Rock to William Reynold Tapella 
II, '82, of Herrin, Jan. 18,1982, at the 
home of the groom's parents in Her­
rin. They are at home now in Car­
bondale. 
Births 
To Mr. and Mrs. Alfred (Al) 
Smith, '70, of Lanette, Ala., a 
daughter, Sarah Catherine, born Dec. 
31,1981. 
To Mr. and Mrs. Kenneth C. Carr 
(Kaye Murphy Carr, '71, MSED 
'82) of Murphysboro, their second 
son, Bryan Murphy, born April 6, 
1982. He joins a brother, Billy, aged 
two. 
To Mr. and Mrs. Gregg H. Hoffman 
(Patricia L. Carlson, '71) of Rock­
ford, their first  child, a son, Nicholas 
Gregg, born May 24,1981. 
To Mr. and Mrs. Gary L. Evans, 
'72, of Herod, their first  child, a 
daughter, Emily Dean, born Oct. 19, 
1981. 
To Mark Gideon, '74, and Karen 
Clifford, *72, '74, of Novato, Calif., 
a son, Max Edgar Gideon, born Dec. 
26,1980. This is the couple's second 
child.  " ^ 
To Mr. and Mrs. Nathan A. Hamm 
(Cassandra "Cassie" Brooks, '75) 
of Coxsackie, N­Y., their first  child, a 
son, Kenneth Brooks,  born Feb. 27, 
1982. 
To Mr. and Mrs. Steven J. 
Epstein, '79, of Lubbock, Texas, 
their first  child, a daughter, Sheryle 
Renee, born March  20, 1982. 
To Mr. and Mrs. John Davis, '80 
(Yvonne Brandon Davis, '79) of 
Waukegan, their first  child, a daugh­
ter, Jennifer Marie, born Nov. 25, 
1981. 
''New 
Life  Members 
1940s 
Mr. and Mrs. J. Carlton 
Busenhart, '43 (Lucille 
Dillow Busenhart, '46), 
Cobden; and Dr. and Mrs. 
Harold G. Halterman, '45 
(Anna E. Easterly, '44), 
Murphysboro. 
1950s 
Mr. and Mrs. James H. 
Renfro, '51 (Mary Cole 
Renfro, ex '52), Paducah, 
Ky.; James A. Shaw, '57, 
Springfield, Mo.; and Capt. 
and Mrs. James R. McCut­
cheon, '58 (Ardis Odum 
McCutcheon, '58), Palatine. 
1960s 
Ronald L. King, '61, 
Pine Island, Minn.; Virgil 
D. Bodeen, '62, APO San 
Francisco, Calif.; Dr. A.M. 
Hodge, '62, '64, '70, 
Paducah, Ky.; Fred Huff, ex 
'62, Du Quoin; William D. 
Beldon, '63, '67, Clarence, 
Mo.; James E. Sinnott, '63, 
Carbondale; Mr. and Mrs. 
Clarence E. Smith, '64 
(Janis Alexander Smith, 
'65) Anna; Mr. and Mrs. 
Larry J. Sledge, '65, '67 
(Jean E. Lobenstein, '64), 
Dade City, Fla.; Mr. and Mrs. 
Stanley R. Leicht, '67 
(Virginia Ann Abernathy, 
'65), Eden Prairie, Minn.; 
Mr. and Mrs. Millard 
Cameron '66, '72 (Sue 
Redding, member­at­
large), Sterling Heights, 
Mich.; Mr. and Mrs. Ray­
mond A. Cox, '68, '71 
(Charlene Ann Cox '71), 
Lindenhurst; Dr. and Mrs. 
Harold A. Deadman Jr., 
'68 (Mary Catherine An­
derson, '68), Woodbridge, 
Va.; Mr. and Mrs. James F. 
Montgomery Jr., '68 
(Nancy Vincent Montgom­
ery, '68), Jakarta, Indone­
sia; and John F. Fiene, '69, 
Mesa, Ariz. 
1970s 
Mr. and Mrs. Forrest M. 
Smith, '70 (Linda Rose 
Cushman Smith '72), Okla­
homa City, Okla; Mr. and 
Mrs. David W. Waggoner, 
'70 (Martha Joann Wag­
goner, '71), B<­ iton; Mr. and 
Mrs. William J. Milks Jr., 
'71 (Carol C. Milks, '71), 
Rockton; Mr. and Mrs. John 
K. Larson, '71 (Sharon 
Mellenthin, '71), Arlington 
Heights; Dale W. Reiman, 
'72, Murphsyboro; Eugene 
D. Baker, '73, Rockford; 
Mr. and Mrs. Nathan C. 
Stein, '74 (Susan Schlich­
ter, *75), Kirkwood, Mo.; 
Reginal A. Cook, '75, 
Eldorado; and William E. 
Stansky, '75, Sunrise, Fla. 
^Deaths 
1920s 
­  Oscar A. Frailey, *27, of Eliza­
bethtown, died Jan. 2,1981. 
Bonnie Batson McCormack, 
'28, '24­2, of Boca Raton, Fla., for­
merly of Carbondale, died May 9, 
1982, at home. She was employed as 
an assistant librarian at SIUC until 
August 1930. Survivors include her 
husband, Max L., 'ex '22; one son, 
Max L McCormack Jr., formerly with 
\  the SIUC Department of Forestry; a 
sister and three grandchildren. 
1930s 
Mabel W. Cochran, '30­2, of Elk­
ville, died Oct 8,1981. 
Aaron J. Sheffer, ex '31, of 
j  Anna, formerly of Dongola, died Jan. 
21,1982, in the St. Francis Medical 
Center in Cape Girardeau, Mo. He 
was a retired school teacher, having 
taught for 38 years, mostly in Alex­
v  ander County. Survivors include his 
wife, Lois; five daughters, a son, 14 
grandchildren, 14 great­grandchil­
dren, three sisters and two brothers. 
R.C. Steck, ex '32, of Anna, for­
mer superintendent of the Anna State 
Hospital (now the Anna Mental 
"  Health Center), died Jan. 31,1982, in 
Memorial Hospital of Carbondale. Dr. 
Steck, 72, was appointed to the posi­
tion in 1950 and held it longer than 
any other mental facility superin­
7 tendent in Illinois history. He was 
appointed Mental Health Executive 
for Southern Illinois in 1954; director 
of the Department of Mental Health 
•  activities in Southern Illinois in 1964; 
was named medical advisor to the 
director of the Selective Service Sys­
tem in Illinois and the Illinois Public 
Aid Commission and was a professor 
of psychology at SIUC. He received 
the Distinguished Service Award 
from  the Southern Illinois chapter of 
the American Society for Public 
Administration in 1960. He retired in 
1979. Survivors include four daugh­
ters, a son, and six brothers and 
sisters. 
Wanda Thomas Bramlet, '36, 
MSED '51, '33­2, of Harrisburg, 
died April 25,1982, in Doctors Hospi­
tal in Harrisburg. She was a retired 
teacher who taught 35 years in Saline 
County and 24 years in Harrisburg. 
Survivors include her husband, Fred, 
'36, M.S. '51; two daughters, seven 
sisters, two brothers and five grand­
children. 
Thomas (Tommy) Dunn, '37, of 
Fruitland, Idaho, died April 28,1982. 
Mr. Dunn, 69, was a retired school 
teacher, coach and surveyor. He  ­
taught at Mounds Township High 
School for two years and at the 
Grand Tower High School for a year 
before moving to Idaho. He retired in 
1978. He was well known in Southern 
Illinois as a baseball and basketball 
coach. He is survived by his wife, 
Mary; two sons, three sisters and six 
grandchildren. 
1940s 
C. Wayne Craggs, ex '40, of Har­
risburg, died Aug. 7,1977. 
Edith Travis Mescher, ex '45, of 
Harrisburg, died Jan. 19,1982, at the 
Harrisburg Manor Nursing Home. 
Mrs. Mescher, 83, was a retired school 
teacher. Surviving are a daughter, a 
son, two brothers, a sister, five grand­
children and three great­grand­
children. 
Silas W. Brown, '48, M.S. '64, of 
Carlyle, died Dec. 17,1978. 
H.A. Hatfill, ex '49, of Mulberry 
Grove, died Nov. 29,1977. 
1950s 
Lloyd Dean Bauersachs, '51, of 
Chester, died Feb. 2,1982, at Memo­
rial  Hospital in Chester. He was 
superintendent of schools for Chester 
Communicy Unit District 139. He had 
served in that position for five  years. 
His wife, Verna, ex '51, survives. 
Howard T. Abernathie, '52, 
MSED  '53, '28­2, of Cape Girar­
deau, Mo., died Apri1 ^4,1982, in St. 
Francis Medical Center in Cape 
Girardeau. A longtime educator in 
Southern Illinois, Mr. Abernathie, 73, 
taught school in McClure and was 
principal of Lincoln School in 
Murphysboro for 20 years. He later 
taught at the Alma Schrader School 
in Cape Girardeau and retired in 
1975. A teacher of piano prior  to join­
ing the Murphysboro school system, 
Mr. Abernathie composed a Christ­
mas hymn entitled, "Lord, Make 
Christmas Real to Me," first  pub­
lished in 1947 by a California firm. 
He also was a former semi­pro base­
ball pitcher in Southern Illinois and 
Southeast Missouri and he was the 
author of "Elvin and Melvin in the 
Big Woods," a book published in 1947. 
He is survived by his wife, Thelma; a 
daughter and a sister. 
Ernest (Doc) Patterson, '53, 
M.S. '56, died Nov. 24,1981, after a 
long illness. A Murphysboro native, 
Mr. Patterson was assistant dean of 
the Graduate School and professor of 
political science at the University of 
Colorado at Boulder. In 1974, he 
wrote "Black City Politics," an analy­
sis of the American political system 
and its impact on the Black political 
community. He was an oral examiner 
for the National Fellowship Fund 
Graduate Fellowship for Black Amer­
icans, a member of the Graduate 
Record Examination Minority Grad­
uate Student Locator Service Policy 
Committee, and the National Merit 
Scholarship Achievement Scholar 
Selection Committee. Survivors 
include his wife, Johnnie; a brother, 
his mother and step­father, grand­
father, a sister and two step­sisters. 
Robert J. Noe, '57, of Chester­
field, Mo., died Jan. 10, 1982, of an 
apparent heart attack. 
Thomas Lewis Whiteside Sr., 
'57, died Jan. 19, 1982, in Satellite 
Beach, Fla. He was a college choral 
director in Florida. Mr. Whitside, 50, 
was past president of  the Florida 
Chapter of the American Choral 
Directors Association. Before going to 
Florida in the early 1960s, he served 
in the U.S. Air Force and taught at 
Palatine High School. He is survived 
by his wife, JoAnn, '57, and two sons. 
Paul E. Cotton, MSED '58, of 
Ridgway, died April 28, 1982, at his 
home. A native of Villa Grove, Mr. 
Cotton, 69, spent 31 years in the 
Ridgway School system as a widely­
respected music director and later as 
principal of Ridgway High School. He 
retired in 1980 but continued to serve 
the system as a substitute teacher. 
The 1980 Ridgway yearbook was ded­
icated to him. He is survived by his 
wife, Kathryn; a daughter, a sister 
and five grandchildren. 
1960s 
Kathleen Bellamy Bahn, '70 
MSED, of Cape Girardeau, Mo., died 
Jan. 13,1982, in St. Francis Hospital 
in Cape Girardeau. Mrs. Bahn, 70, 
was a Carbondale school and Jack­
son County public health nurse for 23 
years. She also served as an Army 
nurse during World War II. Survivors 
include a stepson, two granddaugh­
ters and several other relatives. 
Imogene Hart Sommer, '60, of 
Chester, died April 28,1982, in Memo­
rial  Hospital in Chester. She was a 
teacher for 43 years. Survivors in­
clude her husband, Harry, and a 
niece. 
William Lewis Farmer, '62, 
MSED '67, Ph.D. *76, of Pinckney­
ville, died May 16,1982, following a 
sustained illness. A faculty member 
at Rend lake College, he was an 
honorary member of a national edu­
cation fraternity  which he helped 
found. Survivors include his parents, 
a sister and his grandmother. 
1970s 
Wilma J. Barker, ex '70, of 
Durand, died July 20,1981. 
Kenneth N. Kimlinger, M.S. '73, 
of Lompoc, Calif., died Oct. 11,1978. 
Oran Jackson (Jay) Lamer Jr., 
'76 STC, of Cobden, was found dead 
May 10,1982, in his car near DeSoto. 
Jackson County authorities said the 
death was accidental. He was em­
ployed as a mechanic. Survivors in­
clude his wife, Elizabeth, a son, his 
parents, maternal and paternal 
grandmothers. 
Faculty 
Clarence H. (Red) Cramer, pro­
fessor emeritus of history and former 
dean of Adelbert College at Case 
Western Reserve University, died 
March 15,1982, at his Cleveland, 
Ohio, home. Mr. Cramer, 76, had been 
ill with cancer since November. He 
wrote nine books and served as histo­
rian  at CWRU after he retired in 
1973. He wrote a history of the uni­
versity for its sesquicentennial in 
1976 and later completed histories of 
separate parts of the university. From 
1931 to 1942 he was an associate pro­
fessor of history at SIUC. He was a 
visiting professor at the University of 
Oklahoma in 1936 and 1940. He 
joined the U.S. Civil Service Commis­
sion in 1942 and served in different 
capacities until 1949, when he joined 
Case Western. He is survived by his 
wife, Elizabeth, and two brothers. 
Alf Oscar Skaret, of St. Simons 
Island, Ga., formerly of Carbondale, 
died may 11,1982, at his home. A 
retired architect, he was a member of 
the SIUC architectural staff for 14 
years. Survivors include his wife, 
Mary, a daughter, two sons, a 
brother, a sister and three grand­
children. 
The Alumni Association has been noti­
fied of the following deaths. We express 
sorrow at the family's loss and extend 
deep sympathies to them. 
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Unique partnership 
SIUC: Hands across the water 
by Gordon Billingsley 
Public Information Specialist 
SIUC School of Agriculture 
H , aiti is a Caribbean nation in trouble. Nearly 
one­half of the people haven't so much as places to 
live. About 80 percent are unemployed. Those lucky 
enough to work often earn as little as seven cents a 
day for back­breaking labor on coffee plantations. 
Even though Haiti is surrounded by a sea teeming 
with fishes  rich in protein, it cannot give its people 
an adequate diet. Despite the help of more than 100 
volunteer organizations, a quagmire of poverty 
remains. 
The problems of Haiti are not unlike those of many 
developing countries. Solving them—in Haiti and 
other areas of want—has become a major mission for 
a corps of specialists at Southern Illinois University 
at Carbondale. 
These experts in education, development and agri­
culture are at work in such diverse places at Nepal, 
Zambia and Brazil.  % 
SIUC's blueprint for Haiti exemplifies a form of 
leadership that the University has begun to exert in 
the international and agricultural development field. 
SIUC has proposed a unique partnership to help 
an embattled nation and its people. Through the 
University's Office for International Food and Agri­
cultural Development (IFAD), specialists in Carib­
bean aquaculture (fish culture) have joined hands for 
the first  time to link private volunteer organizations 
and U.S. government­sponsored technical assistance. 
Planning strategies for possible Haitian projects 
are (from left) Peter Welle, graduate student in 
plant and soil science and graduate assistant in 
I FAD; Christopher Kohler, assistant professor of 
zoology (aquaculture) and Stanley Andrews, IFAD 
research administrator. 
If it's accepted, the proposal could be a shot in the 
arm to many successful, but struggling, developmen­
tal efforts already under way in Haiti. 
"Government agencies involved in development 
work sometimes don't give serious consideration to 
work done by volunteers or church groups," said 
Stanley Andrews, a research administrator in IFAD. 
"These groups aren't there to serve themselves; 
they do a lot of good work. Church organizations 
pumped more than $2.8 billion into their development 
efforts last year alone. Volunteer organizations 
accounted for something like 10 percent of all inter­
national funding. 
"It makes sense to establish a linkage with these 
groups and give them the technical assistance they 
need to be successful." 
Aquaculture specialist Christopher Kohler has 
traveled to the Caribbean to help one such group 
(West Indies Self Help) study small­scale fishing 
needs. He hopes to set up a system of backyard fish 
farms in Haiti. 
Farrel Olsen, director of IFAD, said SIUC's poten­
tial role in Haiti suggests how international devel­
opment efforts can come home to roost. 
"International work is in our own self interest," 
Olsen said. "In Haiti, for example, we would be con­
tributing to the welfare of a very unstable part of the 
world right next door to where we live." 
Development increases a nation's capacity to inter­
act with the rest of the world. As poverty is reduced, a 
nation will buy more, and much of what they will 
need come from Illinois, Olsen said. 
In addition, development work often yields unex­
pected benefits for the United States. 
Members of SIUC's tropical agriculture research 
team are  (from left) Robert Hudgens, assistant 
professor of plant and soil science; Oval Myers, 
professor of plant and soil science; Joyce Mulila, 
graduate student in plant and soil science and a 
Zambia native. (Photos by Gordon Billingsley) 
A Caribbean aquaculture project first  devised 
by SIUC's Kohler, for instance, has led to an adapta­
tion useful to U.S. hog farmers. 
Kohler is working with a topical fish  called Tila­
pia, a prolific breeder that is easily kept in confine­
ment ponds. He planned originally to breed  the fish 
as a protein source for human diets. 
But SIUC animal scientist Carl Hausler, a physiol­
ogist with international experience, saw other uses 
for the algae­eating Tilapia. 
"Fish are an excellent source of protein," said 
Hausler, "and one of the most expensive ingredients 
in the diet of a hog is protein. We have begun a study 
to grow Tailapia in lagoons in which the algae they 
will eat is fed by hog manure. 
"Later, the fish will be seined, dried and ground for 
protein meal. We expect it to be a little like hay 
harvesting." 
Eventually, this could be a cheap protein source for 
farmers and it would put excess manure to good use. 
As the SIUC School of Agriculture's reproductive 
physiologist, Hausler is one of a team of animal 
scientists working now in Brazil on a comprehensive 
research linkage with the Federal University of 
Santa Maria in Rio Grande do Sul, a southern state 
of Brazil. 
Hausler and SIUC swine specialist Robert Arthur 
recently returned from a trip to Brazil to set up a new 
swine research project sponsored by the U.S. De­
partment of Agriculture. 
It renews an old friendship with Santa Maria. 
SIUC helped the Brazilian school establish its rela­
tively new agriculture school in the 1970s. That six­
year project was the first  of its kind ever sponsored 
by the United Nations. 
SIUC's new Brazilian involvement includes coop­
erative research projects in swine management, for­
age production, sweet corn breeding and aquaculture. 
Olsen, who is a forage agronomist, heads forage 
production studies for the Brazil project,and Kohler, a 
faculty member in the department of zoology, is 
working on aquaculture. 
The sweet corn breeding phase of the project is 
headed by plant geneticist Oval Myers, professor of 
plant and soil science. His work has turned up new 
genetic material of potential value to sweet corn 
breeders in this country. 
M .eanwhile, SIUC has started work on a five­
year, $12 million development project to help Zambia 
develop crop production capabilities, involving 
agronomy and plant breeding. SIUC is part of a 
three­university consortium coordinated by the U.S. 
Agency for International Development. 
Myers and Olsen are part of the Zambia develop­
ment team, along with two new agriculture faculty 
members, Robert Hudgens, an agronomist, and Paul 
Gibson, a plant breeder. 
IFAD's Zambia connection will bring in more than 
$1.2 million to SIUC. In all, IFAD has generated 
more than $2 million, including its $500,000 founding 
federal government grant. 
IFAD, a combination of the School of Agriculture, 
the College of Science and the Office of International 
Education, is developing faculty expertise for over­
seas development work. 
To achieve this, IFAD not only creates interna­
tional opportunities for the faculty, but has intro­
duced international topics into university curricula, 
sponsored library purchases and presented confer­
ences and speeches at SIUC. 
Equally beneficial has been a series of seminars 
featuring international agriculture presentations by 
foreign students. Invaluable for educating SIUC stu­
dents on world affairs, they also help faculty to 
understand nations that they may some day be asked 
to assist. 
IFAD has helped focus the University's attention 
on international development since 1980. At that 
time Howard Olson, a professor of animal industries 
with experience in India and Egypt, was named 
coordinator. Currently, Olson is serving a Fulbright 
Lecture commission in Sri Lanka (Formerly Ceylon). * 
Nevertheless, international work is not new to 
SIUC. As early at the 1950s, the School of Agricul­
ture sent faculty members to such places as India 
and Vietnam, and SIUC was a leader in developing  ­
Peace Corps programs. 
Richard Poston, head of SIUC's community devel­
opment program in the 1950s and early '60s, was one  , 
of the original advisers to Peace Corps planners and  . 
administrators. SIUC became a major nationwide 
training ground for Peace Corps volunteers. 
Most of the SlUC­trainer1 volunteers were destined 
for work in Africa. Programs on the campus became v 
noted for sweat and practicality 
"Our volunteers spent mornings running up and 
down these Southern Illinois hills to get in shape for 
the rigors  of Peace Corps work," recalls former agri­  * 
culture dean Wendell Keepper. "We even rented a  ^ 
team of oxen and made sure each volunteer had a 
chance to hitch up the team and plow a furrow or two 
to get a taste of the agriculture they'd be facing 
overseas."  > 
Through such work SIUC established a firm  inter­
national reputation, and in the 1970s the United 
Nations tapped it to lead the Brazilian agriculture 
school project.  & 
Other SIUC efforts include the now­famous Nepal 
radio project, in which teachers in inaccessible areas 
of that mountainous kingdom are trained via radio 
broadcasts, and a ground­breaking educational proj­ ^ 
ect now under way to train Malyasian pilots at 
SIUC. 
Against this backdrop, IFAD's role has been to 
ensure that SIUC does not lose its leadership position* 
in international development, and to strengthen the 
University's role in the vital area of agriculture and 
food production. 
Service bring;s fame 
SIU's international activities have 
given the University a strong reputation 
in several developing nations. 
Evidence abounds in surging enroll­
ments by foreign students who come to 
the campus seeking skills they can put  to 
productive use back home. 
Nearly 2,400 international students are 
enrolled at SIUC full time. Asia and 
Africa are heavily represented. 
Most foreign students, because of home­
government requirements, enroll in busi­
ness or engineering. But a growing num­
ber of them are choosing agriculture as a 
major. 
Every SIUC School of Agriculture 
department now claims foreign student 
enrollment. One of the most dramatic 
jumps occurred in the department of agri­
cultural education and mechanization, 
where the foreign student roster spiralled 
from one to 20 in a single year. 
This may indicate an increasing need 
for education and extension in overseas 
development efforts, according to depart­
ment chairperson James Legacy. 
"For years now, many agriculture 
departments here and across the nation 
have been training researchers, adminis­
trators and leaders," Legacy said. 
During the past 20 years, research ha$ 
created useful  technologies for developing 
countries. So teachers and extension 
agents are needed now to carry out these 
new developments, he said. 
Apparently SIUC is attracting some c/f 
the top foreign students. Godwin Adeniyi, 
an animal industries major from Nigeria, 
won this year's 4,000 dairy science essay  . 
cor test sponsored by the American Daiijr  4 
Science Association. Many foreign stu­
dents are ranked among the most ac­
complished agriculture graduate studies. 
